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Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO .DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
3faí ír i<í , Noviembre 20. 
B N M E M O R I A D E V I L L A V E R D E 
En la sesión del Congreso de ano-
che se pronunciaron discursos necro-
lógicos en memoria del Sr. F e r n á n d e z 
Villaverde. 
S I N D I C A T O AGRICOLA 
E l proyecto de Sindicatos Agr íco las 
ha sido aprobado por el Senado en 
ro t ac ión ordinaria , después de haber 
gido ligeramente discutido. 
N A U F R A G I O 
En las costas de Galicia ha naufra-
gado el vapor e spaño l Octubre, ha-
biéndose salvado todos los pasajeros 
y tripulantes. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-08 . 
M a d r i d 22, 
TEMPORALES 
l/os temporales que hace algunos 
día se s int ieron en algunas regiones 
de E s p a ñ a , se han recrudecido, sien-
do varias las provincias en que las 
aguas se han llevado carriles y t r an -
vías, destrozando muchos k i l óme t ros 
de vía fé r rea , lo que impide la circu-
lación de trenes á causa de los des-
prendimientos de t ie r ra que las l l u -
vias han ocasionado. 
N E V A D A 
E n M a d r i d y su t é r m i n o es tá nevan-
do. 
D E B A T E 
Hoy- e m p e z a r á en el Congreso la 
d iscus ión de los ú l t imos sucesos ocu-
rridos en Barcelona entre republica-
nos y catalanistas. 
La m a y o r í a republicana p l a n t e a r á 
el debate. 
— ! — a f f i » i g i n 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
?erveza de I ÍA T R O F I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Nuestro colega E l M u n d o ha 
publicado esta mañana el siguien-
te telegrama: 
San Juan y Martínez, Noviembre 2 1 . — 
10 noche.—Hoy fueron ocupad-aseo una 
vega, de la propiedad de Manuel Ra-
mos, 59 remingtoas, una faja de las 
que usan los oficiales de la Guardia Ru-
ral, un rifle, un revólver sistema Smith, 
un sable, una espada y un alicate. 
Se logró realizar la captura de trece 
individuos, los cuales no opusieron re-
sistencia alguna al ser detenidos. 
Otros varios lograron fugarse, y dí-
cese que entre éstos se hallaban el Re-
presentante señor Pino Guerra y Ma-
nuel Ramos. 
Se elogia vivamente el celo y activi-
dad desplegados por la Guardia Rural. 
E l CorresponxaJ. 
En la Secretaría de Goberna-
ción se tenía anoche conoci-
miento de la ocupación de las 
armas y de la detención de los 
individuos referidos. 
De Santiago de Cuba telegra-
fían al mismo periódico que en 
aquella provincia la tranquilidad 
es completa y que .los señores 
D. Arsenio Ortíz y general Ca-
macho protestan de ios propósi-
tos que se les habían atribuido 
de alterar el orden. 
Todo esto parece demostrar 
que no carecían en absoluto de 
fundamento los rumores que ve-
nían circulando respecto á cons-
piraciones y trastornos. 
Y prueba á la vez, que las au-
toridades cumplen celosamente 
su deber de velar por la tranqui-
lidad pública. 
Ojalá que la paz no llegue á 
perturbarse seriamente,, pues har-
to padecen los intereses públicos 
y sufren todos los negocios y se 
compromete el crédito de la na-
ción cubana con estos síntomas 
de intentos belicosos, para que 
no cause profundo disgusto á 
cuantos en este país tenemos in-
tereses morales ó materiales que 
defender, el temor de que pueda 
venir una situación de fuerza 
que dé ai traste, primero con la 
prosperidad actual y después con 
todo lo que amamos los que nos 
preciamos de latinos. 
Las diferencias que puedan 
existir entre los políticos cuba-
nos, por hondas y por sangrien-
tas que sean, nunca pueden ser 
causa justa para realizar actos 
que puedan comprometer la vida 
de la nación. 
Unos y otros deben considerar 
que, como dice el vulgo, todo en 
este mundo tiene remedio menos 
la muerte. Y que la muerte de 
Cuba como nación independien-
te, sería á no dudarlo un estado 
de cosas que hiciese precisa una 
nueva intervención americana. 
[[ i l i l DI 
pintado á la acuarela el escudo 
nacional. 
. E l señor Gaytán de Ayala, que 
viene completamente restableci-
do de la dolencia que lo obligó á 
marchar á España, al llegar al 
gran hotel M i r a m a r , obsequió á 
sus acompañantes con champag-
ne. 
Reiteramos nuestra más cor-
dial bienvenida á los ilustres 
viajeros. 
E l único remedio comületo y radical del estó-
mago y de! intestino es el Digestivo Mojarrieta 
En el vapor Monterrey llegaron 
hoy, á primera hora, el señor M i -
nistro de España, don Ramón 
Gaytán de Ayala, y su bella y 
elegante esposa. 
En cuanto entro en puerto el 
Monterrey fueron á su bordo co-
misiones de las distintas Socie-
dades españolas, el P]ncargado de 
Negocios.de España y su distin-
guida señora, el Cónsul de Espa-
ña, un Ayudante del señor Pre-
sidente de la República, el per-
sonal de la Legación y del 
Consulado españoles, el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARIXA y 
otros amigos, con objeto de dar 
la bienvenida á la señora Gaytán 
de Ayala y al Ministro de Espa-
ña; acompañándoles después has-
ta el hotel M i r a m a r , donde pro-
visionalmente se hospedan. 
El Capitán del Puerto puso á 
disposición del señor Gaytán una 
falúa de vapor para su desembar-
co, y el señor Presidente de la 
República envió al muelle de 
Caballería uno de sus coches, en 
el que fueron á su residencia los 
ilustres viajeros. 
Como obsequio de bienvenida 
de la Colonia Española, recibió 
á bordo del Monterrey la señora 
del Ministro de España un her-
moso ramo de flores, en cuyas 
cintas, rojas y amarillas, estaba 
17 de Noviembre. 
Pues sigue el hoi/cotteo de las mercan-
cías americanas por los comerciantes 
chinos. En {Singapur, donde, segán se 
nos telegrafió, se había acabado, ha re-
toñado con vigor. 
En los despachos recibidos en la Se-
cretar ía de Estado se dice que la si-
tuación es crítica. A algunos comer-
ciantes chinos, que habían vuelto á 
vender artículos de |los Estados Uni-
dos, les han enviado cartas amenaza-
doras los jefes del movimiento. 
No hay por ahora apariencias de 
que se renuncie al boyóoiteo mientras el 
Congreso no modifique la ley de inmi -
gración china. Se ha publicado—co-
mo ayer manifesté—que el Presidente 
t ra tará de este asunto en su Mensaje 
al Congreso. A juzgar por las decla-
raciones que ha hecho en estos últ imos 
meses, recomendará que se liberalice* 
la ley, que sigan excluidos los brace-
ros, pero no los chinos de |las demás 
clases, y se mostrará dispuesto á ne-
gociar un tratadon co el gobierno de 
Pekin. 
Pero ¿lo ratificará el Senado! Y, la 
Cámara ¿se avendrá á suavizar la ley? 
Tendrá que optar entre los exportado-
res americanos, que hacen negocios 
con China, y la Muy Al ta y Muy Po-
derosa Señora Federación del Trabajo, 
que dispone de dos millones de votos. 
El Consejo Ejecutivo de la Federación, 
en su informe anual, pide que se cum-
pla al pie de la letra la ley de exclu-
sión contra chinos. ¡Das millones de 
votos! Excusez du peni Si el parí ido 
republicano no Ies sirve en este asunto, 
se irán al partido democrático, al cual 
no le importará declararse anti-chino 
con tal de ^'barrer para dentio". 
Si el Presidente Eoosevelt y su Se-
cretario de Estado, Mr. Root —que es 
quien ha de negociar el tratado—dan 
con una solución que agrade á China y 
no disguste á los obreros blancos del 
Oeste—apoyados c»mo se ve, por la 
Federación de los Trabajadores de to-
das las regiones—se acreditarán de po-
líticos hábiles y afortunados. T si el 
Conde Wi t t e sale con bien de la situa-
ción difícilísima á que se ha llegado 
en Eusia y funda allí el sistema Cons-
titucional, será el sucesor de Bismarck, 
como primera figura europea. 
Aquí , desde que el Conde Wit te ha 
subido al gobierno y ha abierto la era 
de las concesiones, hay menos simpa-
tías por los revolucionarios rusos. E l 
Sun, de Nueva York, ha lamentado 
que los liberales moderados no se en-
tiendan con el nuevo ministerio para 
fundar un régimen constitucional pon-
derado y viable; porque si le falta 
fuerza por la izquierda, la buscará por 
la derecha é irá á la reacción; ó para 
no i r á ella, se ret i rará del poder y ce-
derá el puesto á algún general de pelo 
en pecho. Cuanto á los revolucionarios 
extremos, á esos que piden una repú-
blica socialista, aquí no caen en gracia 
más que á los obreros socialistas, im-
portados de Europa y á una pequeña 
minoría americana. 
Lo que en este país sólo excita cu-
riosidad, en una parte de Europa ins-
pira alarma. 
En Alemania se desea que cese la 
agitación en la Polonia rusa, porque 
puede comunicarse á la Polonia pru-
siana. En Austria no se teme que los 
polacos de Galitzia promuevan distur-
bios porque, como se les gobierna bien, 
están contentos y son adictos al Empe-
rador Francisco José; pero el ejemplo 
de los rusos ha suscitado un movimien-
to en pro del sufragio universal en to-
do el imperio y la eficacia que ha teni-
do en Rusia la huelga general es una 
tentación para los gobernados y una 
preocupación para los gobernantes. 
En el continente europeo, rara vez 
las revoluciones profundas se han loca-
lizado: ó se han extendido por la gue-
rra extranjera ó han despertado el de-
seo de la imitación. Los soberanos ó 
los Gobiernos que se creen más, son, 
como dijo el eloenente Montalamber 
'Mos primeros señalados por el dedo de 
Dios". En Viena en 1848, Metter-
uich se regocijó al saber que Luis Feli- ' 
pe habíe caldo; y él á Las pocas sema-
nas estaba emigrado en Londres. 
¿Quién sabe si algunos de los que se 
-deleitan con la crisis rusa y l a i i a n fo-
mentado, pasarán, pronto, por otras 
más terribles y hasta que acaben peor? 
E l español tuvo la cuartelada y el 
francés la barricada. Ahora el ruso 
aborta la novedad de la huelga general; 
táctica, que será de efectos tantos ma-
yores y tanto más desastrosos cuanto 
más rica, más poblada, más provista 
de bienestar sea la nación en la cual se 
emplee y cnanto más adelantado y más 
capáz de organización sea la gente qüe 
se valga de ella. 
La crisis rusa ha venido por la gue-
rra con el J apón ; y ésta vino por las 
intrigas de Inglaterra y por el egoísmo 
y cobardía de las demás grandes po-
tencias, que hubieran debido entender-
se para imponer en el Extremo Orien-
te á rusos y japoneses un modm vivendi. 
Ahora hay que mirar á lo que vendrá 
por la crisis rusa y que tal vez cueste 
mucha sangre y muchas l ágrimas á loa 
que la han traído. 
X . Y. Z. 
A bordo del vapor americano 
Mojiterey, que tomó puerto en 
las primeras horas de esta maña-
na, ha regresado á Cuba el ilus-
tre Presidente del Senado, don 
Manuel Sanguily, restablecido, 
según nuestros informes, de la 
enfermedad que lo obligó á au-
sentarse para Europa al comen-
zar el verano. 
Tan pronto como fué permiti-
do el (desembarcar, lo efectuó el 
señor Sanguily, por lo que no 
pudieron saludarlo algunas de 
las muchas personas que acu-
dieron más tarde con ese objeto, 
entre los que nos encontrábamos 
nosotros. 
Con el señor Sanguily ha re-
gresado su distinguida familia. 
A todos enviamos nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida, 
que es también de feiitación pa-
ra el ilustre cubano, por haber 
recuperado la salud y encontrar-
se nuevamente en condiciones de 
prestar á su patria nuevos ser-
vicios con la rectitud y alteza de 
miras que han constituido siem-
pre la característica de su modo 
de ser independiente y de su pa-
triotismo desinteresado. 
J i l i S 1MDES 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la. moda en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
Una pluma ] es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! Todo eso estorba en los bolsillos! 
C2049 
Obispo 52 . 
l -n 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
OF* "UL O 1 ^> X I 
H 0 Y A L A S OCHO: 
A las nueve: 
16145 
. E l hijo de Don 
Una noche de 
33L o o l o . o a» 
8 N 
Por HO ser precisa, se da por la TIÍÍ-
tad de su costo, una Cocina Econó-
mica Sistema Villanueva, de Mural la 
79. con depós i to elevado de ag-ua ca-
liente para sur t i r el B a ü o , en la mis-
ma casa del Sr. Villanueva informa-
r á n y se hacen carino de colocarla don-
de ordene e l comprador, esta en el 
Vedado, calle 2 n ú m e r o 12, Quinta 
Vil la Casilda. 
Se desea a l q u i l a r una casa 
a m p l i a , b i e n amueblada, p o r 
los a l rededores de l a cal le del 
P rado , M a l e c ó n , San L á z a r o ó 
Vedado. Las proposiciones con 
p rec io y condiciones se rec iben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . 
E s lo que dicen todos los que 
usan 
P I E D R A S D E L B R A S I L DE 1' 
y cristales extra blancos, per-
ibetamente tallados. Se pue-
den adquirir en 
" m « T M m T n i n n n ü 
OBISPO N25V. L a casa de Optica mejor sur-
tida y que más HjEÜPtTTTEJíS y E S S ^ J E J ¿ T T J J E S X J O S 
expende. 
Talleres con maquinaria moderna, movida por la E L E C -
TRICIDAD. Personal competente, g-radua la vista gratis. 
OBISPO 54, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L E F O N O 3011 
C2064 
Nota: No tenemos viajantes en ning-una parte. 
alt 25t-2n 
Paseo de Martí- Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volfo y 50 ciclos) para alumbrado 
luerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
r a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
ries subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
clone3. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
cstablecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
aciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
^"iptor. ^ Precios reducidos, en relación coa la importancia de la 
lnstalación, y disminuyendo sesrdn aumenta el 
^2062 i alt. 
Grandes novedades propias pa ra l a e s t a c i ó n . 
- - - O B I S P O N U M E R O 51 . - H A B A N A . - - -
C-2155 alt 3t-22 lm-26 
Libre de explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Jülaboráda en la 
t áur ica establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
Para evitar fals iñca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L L A N T K y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de íá -
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro eyclusi-
vo uso y se perseg-uirá 
con todo el r igor de la 
Ley á los talsilicadores. 
El Aceite Luz Brlaaís 
que ofrecemos ai p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
imr fabr icación es pe-
ÍEEFME E X C Í I s í f o Y P E R M A N E N T E 
l e % enta en todas las perlumerias, sede-
j ias y I - arn acias de la Isla. 
iJepógito: fcaion Crusellas, Obispo 107, 
< BM < ¡•quina á Villegas, 
] (•'(:6sito t amb ién de los ricos siropes 
'j.ara nacer refrescos en casa y endulzar 
(a teche'para los n i ñ o s . 
1 n 
— E S -
A G M D A B L E Y P Ü E 1 
Advertencia á los consmnidorft : LA. LUZ B R I L L W T K maros» WiMT 
F A N T E , es igual, si no superior en ean.Uciones | i " ^ ^ á ^ ^ S 
consumo. 
t-m-1 n I™16 We'ifclQaia £ i ¿ ^ f t ^ a ? uo-.^iem-v. s v x r i cu\uv. s .^m^ka. 
1 n 
T O M A O A L Y S A N A . 
INIMITABLE M SÜ AROMA. 
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
Ü L T E A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
faiéfoao 6137--Eirección telegráfica, NUEVAHIELO, 
íi - - S I A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I 0 K - -
f í o £ e r ffieina e l e J f o l a n d o . ' ' 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
l o r e s : ^ l O X T A d B ? C o . 
DIAPJO D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tnrde.—Noviembre 22 de 1905. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Vildósola, Subsecretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, ha recibido 
]a siguiente carta que nos complacemos 
en reproducir: 
Farís, Xoviembre 7 de 1905. 
Sr. Francisco I, de Vildósola. 
Habana. 
Querido y estimado amigo: 
Habiéndome pedido con insistencia, 
el señor Ramirez que le diera á cono-
cer mi opinión sobre la reelección de 
D. Tomás, le dir igí ayer la carta si-
guiente: "Sr. Benjamín Ramírez.— 
Presidente de la Liga Agraria.—Ba-
yurno.—Muy Sr. mío y distinguido 
nmigo: Oportunamente recibí su apre-
Giable de lecha 30 de Mayo y, hace 
pocos días, su no menos estimad d« 20 
de Septiembre, no habiendo correspon-
dido antes á la primera porque llegó á 
mis manos en vísperas de embarcarme 
para Europa donde, por causas ageuas 
á mi voluntad, no me ha sido posible 
despachar mi correspondencia cou la 
eficacia que acostumbro. 
En cuanto á mis simpatías políticas, 
son demasiado conocidas para que yo 
necesite manifestarlas, pero ya que V. 
me pide que lo haga, le di ré que con-
sidero la reelección del señor Estrada 
Palma un acto de justicia, y una cues-
tión de dignidad para el pueblo cuba-
no; un acto de justicia, porque nadie 
tiene por su historia y sus condiciones 
personales los títulos que él para lle-
var la más alta representación del país; 
y una cuestión de dignidad, porque 
muy menguadas resultarían la serie-
dad y consecuencia de nuestro carácter 
si ya est imáramos suficientemente pre-
miados los servicios del hombre que 
consagró su vida al ideal de los cuba-
nos cuando la defensa de ese ideal era 
sinónimo de privaciones y sacrificios 
de todo género, y la inspiraba un des-
interés á toda prueba. 
Sí, la reelección de Estrada Palma 
debiera ser cuestión de honor para to-
do cubano, conservador ó liberal, de 
tal suerte que si algo debe apenarnos 
es que por las exigencias de la política 
haya habido, al fio, que hacer bandera 
de un partido lo que no debió dejar de 
ser un solo instante bandera de todos 
los cubanos: la personalidad del vene-
rable estadista que ocupa la Presiden-
cia de nuestra República; que la gra-
t i tud es el primero de los deberes de 
los pueblos como les individuos. 
Sin Estrada Palma—y así lo presin-
tió Mart í cuando le confió la delega-
ción—la Revolución hubiera fracasado, 
como hubiera fracasado ya la Repúb l i -
ca si no la hubiera él dirigido en sus 
primeros pasos, más difíciles de lo que 
la pretensión de muchos les permite 
imaginárselos; creer otra cosa es desco-
nocer la realidad. 
Hay que haberle visto de cerca en los 
momentos críticos que siguieron á la 
muerte del primero entre los primeros 
héroes de la lucha por.la independen-
cia, del inmortal Maceo, y después del 
triunfo en la labor de construir una Re-
pública digna del respeto y la conside-
ración de todos, para conocerle y darse 
cuenta exacta de lo que significa y 
vale. 
Tanto, que lo sensible es que no po-
damos reelegirle por toda la vida; así 
como suena: porque aún en nuestro 
país, desgraciadamente, son muchos los 
llamados, pero pocos, muy pocos, los 
escogidos. 
Dicho esto con la franqueza que acos-
tumbro, doy á usted y á los señores que 
componen la Junta de su digna Presi-
dencia las más expresivas gracias por 
m i nombramiento de Presidente de Ho-
nor de la misma, y me repito de usted 
atento amigo y s. s. q. b. su. m., Emi-
lio Terry" . 
Con que también sabe ya usted, ami-
go Vildósola, como piensa su afectísi-
mo amigo, 
EMILIO TEERY. 
Del "Bolet ín Oficial del Departamen-
to de Estado", tomamos el siguiente 
informe que el Ministro de la Repúbli-
ca en Londres ha recibid© al Secretario 
de Estado y Justicia, sobre la situación 
económica de Cuba, juzgada por la 
prensa inglesa: 
"Londres. SO de Agosto de 1905. 
Señor Secretario: 
Como ampliación de mi Nota N0 172 
de 25 de Agosto actual con que tuve 
el honor de remitir á usted seis ejem-
plares del informe anual de Mr. Lionel 
Carden, Ministro de S. M . Británica en 
la Habana, me es grato remitirle ahora 
los adjuntos recortes de importantes 
periódicos que revelan el alto crédito 
mercantil que Cuba alcanza, y la excep-
cional cotización que sus valores obtie-
nen en esta plaza. En cambio, otros le 
darán á conocer el efecto causado por 
la noticia de Mr. Carden, de que pue-
den darse por perdidas las esperanzas 
de establecer el cultivo del algodón, á 
cansa de los estragos del Boll iceevil, 
que se supone originario de Cuba. 
La noticia es tanto más comentada 
aquí cuanto que son considerables los 
esfuerzos que vienen haciéndose por 
este Gobierno y por los particulares 
interesados en la industria algodonera 
para extender dicho cultivo en las co-
lonias del trópico, á fin de sustraerse al 
monopolio que ejercen los exportadores 
de los Estados Unidos, que hacen subir 
y bajar los precios al antojo de sus á 
veces temerarias especulaciones. 
"Cuba es otro país —dice Tlie Scots-
w/rn, de Edimburgo, coincidiendo cou 
The Morning Advertiser—en el que evi-
dentemente no es posible confiar para 
un aumento del surtido universal de 
algodón. Creyóse en un tiempo que 
podría llegar á ser dicho país un gran 
productor de algodón, merced á la fa-
cilidad con que la plantase propagaba. 
Pero Cuba es evidentemente la l ien a 
natal del insecto, y tan pronto como se 
iniciaron las siembras de algodón em-
pezó sus depredación, y según el Cón-
sul británico en la Habana, la tentativa 
ha sido abandonada. Durante la gue-
rra c iv i l de los Estados Unidos, en que 
se ensayó dicho cultivo en la Isla, fué 
igual el resultado y hubo que desistir". 
Refiriéndose luego al estado general 
de la Isla, The Scotsman añade que "Cu-
ba continúa prosperando en todos los 
ramos del tráfico, y aúu á despecho del 
Tratado de Reciprocidad con los Esta-
dos Unidos, el comercio británico ha 
mantenido su posición". 
The EconomUit reproduce los más im-
portantes datos del informe, y otro tan-
to haceu varios periódicos de signifi-
cación. 
Pero el rasgo más saliente de esta 
información es el alto tipo—verdadera-
mente excepcional—que alcanza la co-
tización de los valores cubanos y que 
empieza á suscitar arriesgadas especu* 
lacioaes con los ferrocarriles, — "Las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana—dice The Daily Mail—están 
resultando un segundo Antofagasta, 
como han estado previendo algunos de 
sus amigos. Ha ganado ya esta semana 
quince puntos. Un dividendo provisio-
nal de 9 por 100 al año se ha pagado á 
cuenta de utilidades por el año vencido 
en 30 de Junio de 1905, y los cálculos 
para todo el año no bajan de 10 por 100. 
Dícese que las últ imas operaciones están 
basadas en ganancias superiores á ese 
tipo, y se cuenta cou no menos de 11 
por 100. En el entretanto, baste decir, 
que las utilidades durante el año próxi-
mo pasado han excedido del 133^ por 
100, y que á partir del 1? de Julio las 
ganancias en bruto han ascendido, por 
término medio, á £1,500 por semana. 
A u n dejando un margen amplio para 
gastos extraordinarios, la Empresa está 
ganando probablemente el 16 por 100 
sobre su capital de £1.550,000. A este 
tipo una emisión ampliada de agua 
(stock wateriug) por el estilo de la 
Antofagasta está en perspectiva, y está 
siendo en realidad seriamente discuti-
da. A l comprar Unidos de la Habana, 
sin embargo, aun para especular, no 
debe perderse de vista el hecho de que 
las acciones han tenido un alza efectista 
(seusational), desde cerca de 100 hace 
pocos meses á mí'^ de 180; así que las 
futuras perspectivas deben sujetarse á 
un amplio descuento. Aunque la línea 
depende cada año menos del azúcar y 
del tabaco, todavía una mala cosecha 
de cualquiera de estos dos art ículos 
tendría un efecto considerable en los 
negocios y en las utilidades de los ferro-
carriles". 
Por su parte The Salurday Review (26 
de Agosto, 1905), dice: " E l alza feno-
menal de las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana ha conti-
nuado, habiendo llegado á 196, á cuyo 
tipo se hau registrado operaciones: un 
año ha el más bajo tipo á que descen-
dieron fué 69. Esta notable alza es 
hasta cierto punto atribuible á la espe-
culación, pero las utilidades de la Em-
presa están en continuo aumento, y si 
es exacta la versión de qne el dividen-
do por las utilidades del semestre será 
de 9 ó 10 por 100 con un bono de pre-
mio, se alcanzará, probablemente, la 
cifra redonda de 200". 
Los Bonos de la República al 50 por 
100 de interés se cotizaron ayer 29, á 
109%, habiendo fluctuado el día antes, 
28, entre 108 y 109>/ 
L a , S a n i d a d 
sisr NUEVOS CASOS 
En el Departamento de Sanidad no 
se tenían noticias esta mañana respecto 
á la aparición de nuevos caso de fiebre 
amarilla. 
NO ES V I R U E L A 
El Jefe local de Sanidad de Bataba-
nó participa que el caso sospechoso 
diagnosticado eu aquella localidad no 
ha resultado caso de viruela como se 
había anunciado. 
SIGUE LA DESINFECCION 
Ayer fueron fumigadas las casas s i -
guientes: 
Aguila 89, 91, 93, 95, 127, 135; Kep-
tuno 13 (altos), 21, 2(5; Industria 122, 
124; San Rafael 1 1 % , 18, 20; San M i -
guel 21; Gervasio 95; San Pedro 22; 
Mar t í 106 (Regla). 
La C É É Espalóla 
ban el deseo que tienen de levantar a l -
go que valga la pena. 
Que el edificio sea de planta alta ó 
de planta baja dependerá del resultado 
del emprést i to que ha de emitirse, em-
prést i to que en parte se destinará á 
mejorar la Casa de Salud dotándola de 
Pabellón de operaciones y de otras re-
i formas no menos convenientes, que 
| elevarán el nivel de la Quinta á envi-
diable altura. 
Como se ve los planes son magnos y 
ya que se ha puesto manos á la obra, 
hay que llevarla á cabo sin vacilacio-
nes ni desconfianza. 
m s m M Í O S . 
EN PALACIO 
El Gobernador provincial, señor Nú-
ñez, y el Alcalde Municipal, señor Bo-
nachea, han visitado hoy al Jefe del 
Kslado para solicitar un crédito con 
destino á reparaciones en el Mercado 
de Tacón. 
E l señor Estrada Palma prometió 
atender la reclamación. 
MR. DADY 
Esta mañana llegó, procedente de 
los Estados Unidos, eu el vapor ame-
ricano Monierey, el conocido hombre de 
negocios Mr. Michael Dady. 
TRABAJADORES 
Para Guantánamo salieron 62 jorna-
leros á bordo del vapor San Juan. 
LAMENTABLE DESGRACIA 
Según nuestros informes, esta maña-
na, en los momentos en que el Adminis-
trador de Correos de San Nicolás, fué á 
tomar el tren para dirigirse á esta 
ciudad, tuvo la desgracia de ser arro-
llado por dicho tren, quedando muerto 
en el acto. 
A L HOSPITAL 
Hoy fué remitido al hospital Las 
Animas, por disposición del Departa-
mento de Cuarentena, el marinero Piro 
Antonio, de nacionalidad italiana, de 
23 años de edad, y tripulante del vapor 
americano City of Washington, que se 
encuentra atacado de fiebres. 
También fué remitido al mismo hos-
pital el jornalero español Aniceto Mo-
ra, que al embarcar para Méjico en el 
vapor americano Esperanza, se encon-
traba con fiebre. 
LOS TERRENOS DEL MALECÓN 
Se ha señalado el día 30 del actual, á 
las dos de la tarde, para que la Comi-
sión de subastas de los terrenos del 
Malecón ó Avenida del Golfo, proceda 
á abrir los pliegos presentados en la 
Secretaría de Hacienda y cuyo acto se 
efectuará en el local de la Sección de 
Consultoria, debiendo concurrir al mis-
mo los que hayan hecho proposi-
ciones . 
LICENCIA PRORROGADA 
Se le hau concedido quince días de 
prórroga de licencia al médico del 
puerto de Sagua doctor Pedro García 
Riera. 
E L SEÑOR ARAZOZA 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo, aunque no de cuidado, nues-
tro estimado amigo el señor don An-
tonio J. de Arazoza, Jefe de la Sección 
de Asuntos Generales de la Secretaría 
de Hacienda. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
GREJÍIOS UNIDOS 
La Directiva de la Delegación de los 
Gremios Unidos de Sancti Spíritus, se 
ha constituido con los señores siguien-
tes: 
Presidente: D. Sinesio Ballesta. 
Vicepresidente: D . Florencio Me-
nendez. 
Abogado consultor: Alfredo de Sena 
y Faixas. 
Secretario: D. Evaristo Merille. 
Vicesecretario: D. Norverto Cabezas. 
Vocales: D . Vicente Gutiérrez y C* 
D. Francisco Colmeya, D. Sebastián 
Fernández, D. Eugenio Manjou, Don 
Francisco Tomé, D. Joaquín Consue-
gra, D. Cavetano de Armas, D. Isidro 
Miró, D. j . P i l i y C? (S. E. C ) , Don 
Antonio Cassal, D. Rufino Hontañón, 
D. José VillanuevS, D. José Pis, Don 
Arturo Cepeda, D. Antonio Levón. 
Según vemos en E l Eco Español, de 
Pinar del Rio, el día 15 del corriente 
quedó firmada en la b o t a r í a de D. Jo-
sé López del Olmo la escritura de com-
pra del solar que en la calle de Mart í 
ha adquirido el Centro de la Colonia 
Española de aquella ciudad para edi-
ficar'casa propia, en el doble sentido 
de que será suya y construida ad hoc 
para ul fin que se destina. 
Ha costado el terreno $1,250 en oro 
y es de consignar que faltando algo 
más de'cuatrocientos pesos en la caja 
de la sociedad para completar dicha 
suma el dia de la operación, el tesore-
ro D. Manuel Felipez los anticipó es-
pontáneamente realizando con ello un 
préstamo gratuito de no escasa monta 
que la Colonia debe agradecerle, as í 
como también debe gratitud al Presi-
dente de la Sección de Intereses Gene-
rales don Enrique Gils y al Vicepresi-
dente D. Ricardo Fernáu iez por la so-
lici tud é interés con que han ido ven-
ciendo las dificultades que se ofrecían 
para que ese solar, el único bien situa-
do que era dable adquirir, pasara á 
manos de la Colonia Española en las 
(•omiieiones que ésta lo quería, esto es, 
libre de todo gravamen y de todo re-
paro en su titulación, cosa qne hacia 
un tanto difícil de conseguir el hecho 
de ser propiedad indivisa de numero 
sos herederos, entre los cuales se con-
taban incapacitados y menores ausen-
tes. 
Ya se ha mandado á hacer el plano 
del edificio á persona competente dán-
dole como guia el dato expresivo de 
que habrá de tener 40 varas de frente 
por 40 de foudo, dimeusioues que prue-
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S . 
COMITE MODERADO DE MARTE 
En junta general extraordinaria ce-
lebrada recientemente por el Comité 
del barrio de Marte del Partido Mode-
rado, en la morada de su Presidente el 
Dr. D. Domingo J. Valladares, fué 
aprobada por unanimidad una moción 
expulsando de su seno y destituyendo I 
de los cargos de Vocal de la Junta D i - | 
rectiva, Presidente de honor y Delega-
do á la Asamblea Municipal al señor! 
D. Alfonso J. Matas y Puertas, por ha- 1 
ber sido contrario y desleal á los inte-
reses del partido en la presente lucha 
electoral. 
CRONICA DE POLICIA 
0 ocupación de amas 
y municiones 
Durante toda el día de ayer estuvo ac-
tuando el juzgado especial, tomando de-
j claracioues á diferentes individuos, entre 
' ellos á los dependientes de la mueblería 
Boa y Novoa, vecinos de la calzada de 
^Galiano. 
La policía secreta, A virtud de un tele-
' grama del juez de instrucción de Pinar del 
1 llío, señor Araugo García, detuvo a las 
: once de la noche de ayer, en el hotel Per-
j la de Vuhn, á don Jul ián Cruz Cabrera, 
; que llegó á esta ciudad ayer mismo por 
i el tren riel ferrocarril riel Oeste. 
¡ La detención obedece á una causa que 
i se instruye en dicho juzgado por ocupa-
¡ cióu de armas. 
La policía secreta continúa sin descan-
so prestando el servicio de vigilancia so-
bre determinados individuos, en quienes 
recaen sospechas estén complicados en la 
causa que se instruye por el juez especial, 
licenciado señor Vald Fauly. 
El señor Jerez Varona, jefe de la poli-
cía secreta, estuvo toda la noche de ayer 
en su despacho cumplí mentando órdenes 
del juzgado y dando órdenes á sus sobor-
dinados. 
Ante el juez especial compareció ayer 
don Manuel Suárez, vecino y dueño de 
la calle de Maceo número 83, en Regla, 
acusado por la policía de la misma, de 
haber vendido hace pocos días dos fusiles 
en buen estado que tenía en su poder. 
E l señor Suárez manifestó ser cierto lo 
informado por la policía, agregando que 
esos fusiles que tenía eu su poder desde la 
dominación española, los vendió á dos 
individuos, uno de los cuales conocía por 
el motes de /Salamanca. 
En la 6? Estación de Policía se presen-
tó anoche el capataz del Departamento 
de Obras Públicas, destinado íi la reco-
gida de basuras, haciendo entrega de se-
senta cápsulas que fueron encontradas en 
el envase para basuras, vacío, que estaba 
frente á la casa número 135 de la calle de 
San Nicolás. 
Las cápsulas fueron remitidas á la Je-
fatura de Policía. 
N0TICIAS_ VARIAS 
E l archivero de )a iglesia San Cristo-
bal,* en el Cerro, don Domingo Calderón, 
se presentó ayer en la 10* Estación de 
Policía, manifestando que en la mañana 
de dicho dia, hurtaron de la mencionada 
iglesia, un cáliz que aprecia eu 60 pesos 
oro español, sospechando que el autor de 
este hurto lo sea un moreno que vio sa-
lir corriendo de la iglesia, tomando un 
tranvía en dirección á la Habana. 
E l vigilante 808 Pedro Gil , detuvo á 
las pocas horas al moreno Laureano 
Ubiarreta y Monte, á quien le ocupó un 
reloj con leontina, dos llaves, un anillo 
de metal, un lápiz, un par de zapatos ne-
gros, una libreta con apuntaciones de la 
'Ti la Chiffa" y unacucharita dorada. 
Esta últ ima fué reconocida por el señor 
Calderón como perteneciente al cáliz que 
fué robado de la iglesia. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juez de Instrucción del Oeste. 
El menor Pedro Pujadas Rodríguez,de 
14 años de edad, fué asistido en el hospi-
tal "Nuestra Señora de las Mercedes" de 
una herida en la región posterior de la 
pierna derecha, de pronóstico leve, cau-
sada por mordedura de perro, en mo-
mentos de transitar por la calle H esquina 
á 2 3 . 
A las cuatro de la tarde de ayer ocurrió 
una alarma de incendio en el departa-
mento de Obras Públicas, Parques y Pa-
seos, situado en la calle de Factoría, edi-
ficio que ocupaba el Arsenal, por haberse 
esparcido el asfalto que se derretía en una 
paila, cuya sustancia se inflamó con las 
llamas del fogón. 
El humo penetró en gran cantidad en 
las habitaciones altas del antiguo hospi-
tal San Ambrosio, ocupadas hoy por el co-
legio Luz y Caballero, produciendo gran 
alarma entre los alumnos que aún esta-
ban en las aulas, los cuales, creyendo que 
el fuego era en aquel espacioso edificio, 
salieron de las aulas, y en gran confusión 
bajaban las escaleras para salir á la calle; 
pero, debido á la intervención del capi-
tán Estrada Mora y de los bomberos, no 
ocurrieron desgracias personales. 
A l lugar de la alarma acudió el mate-
rial de bomberos, hecho que dió lugar á 
un gran pánico entre los vecinos de aque-
lla barriada, principalmente entre las 
mujeres, que corrían hacia l a escuela 
' 'Luz Caballero" en busca de sus hijos. 
Gran trabajo le costó á los policías el 
convencer á las pobres madres que no ha-
bía novedad alguna, pues la alarma ha-
bía ocurrido fuera del edificio ya men-
cionado. 
A l medio día de ayer, la policía de la 
cuarta estación sorprendió una apunta-
ción y juego de "La Bolita", en la habi-
tación núm. 78 del mercado de Tacón, 
domicilio de Rogelio López Paz. 
El teniente señor Infante ocupó el ca-
sillero en que se colocan para el recuento 
las noventa bolitas, numeradas del 1 
al 100. 
E l saco de las bolas lo arrojó López por 
una ventana y fué recogido en la calle 
del Aguila. 
A López lo acompañaba en la prepara-
ción del sorteo, Ignacio Chávez (a) "Cha-
v i to" y José Márquez; á este último le 
fueron ocupadas dos listas, coa números 
del 1 al 300 y una libreta con apunta-
ciones. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
se dió la señal de alarma por haber ocu-
rrido un principio de incendio en la le-
chería situada en la calle de Manrique 
número 180, á causa de haberse quemado 
un catre, sobre el que cayó una vela que 
prendida habían colocado sobre una ta-
bla. 
Aunque acudió el material de incen-
dio, no tuvo necesidad de funcionar, por 
haber sido apagado el catre por los veci-
nos de la casa. 
Avelino González Rodríguez, vecino 
del tejar "La Esperanza", fué asistido 
anoche en la cai*a de socorro del tercer 
distrito, de una herida, por avulsión, con 
fractura astillada, en el pie derecho, sien-
do grave su estado. 
González manifestó que dicha herida 
la sufrió al estar trabajando eu dicho te-
jar, por haber ca ¡do al suelo, pasándole 
en esos momentos, por encima del pie un 
carro cargado de tierra. 
El lesionado ingresó en el hospital 
"Mercedes". 
El sargento Ovando Valdés, de la se-
gunda estación de policía, se constituyó 
en la casa calle de Jesús María número 
15, domicilio de Juan María Maredeus, 
fie diez años, qne sofrió quemaduras me-
nos graves, al volcársele encima una ca-
fetera con café caliente, en su domicilio. 
Eu la casa do salud La Purísima Con-
cepción, falleció ayer el joven Jorge A I -
Iredo Sosa, que en la explosión reciente-
mente ocurrida en el establecimiento de 
ropas La Lsla de Cuba, sufrió quemadu-
ras graves. 
MOJES DE REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
C-20i>3 l u 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e h o y 
H U E L G A DE TABAQUEROS 
Cuyo Hueso, Noviembre 2^ . - -Ayer 
empezó eu esta localidad la l u i e l f a 
general de los tabaqueros, c a l c u l á n -
dose que comprende unos dos m i l 
hombres y no es iinprebable que se 
adhieran al movimiento, en prueba 
de s impa t í a á l o s tabaqueros, los obre-
ros de todos los d e m á s oficios. 
PRUEBA SATISFACTORIA 
Jtockland, Maine, Noviembre 22.— 
E l acorazado de los Estados Unidos 
V i r g i n i a ha desarrollado en su viaje 
do prueba una velocidad de 19-74 nu-
dos, estableciendo para los acoraza-
dos americanos un nuevo record. 
RESERVISTAS AMOTINADOS 
Satt Petersburffo, Noviembre 22.— 
Scífiin noticias particulares rec ib i -
das de Gomeb, Rusia Central, un ha-
tal lón de reservistas de unas 1,000 
plazas, se ha amotinado, en vista de 
que sus jefes no hicieron caso de una 
protesta que les h a b í a n presentado 
contra la mala calidad de los al imen-
tos que se Ies daban. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 2S—Ayer lu -
nes se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.346,809 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
IMÍS I m n m 
Por circular fechada eu ésta el 17 del 
actual, nos participa el señor don Gene-
roso Cañizo que ha conferido poder, para 
que puedan representarle en todos sus 
negocios mercantiles, á sus antiguos em-
pleados dou Ezequiel y don Manuel Gó-
mez. 
VAPOR CORREO 
E l Reina María Cristina salió de Co-
ruña, con dirección á este puerto, á las 
cinco de la tarde de ayer martes 21. 
E L INDIANOPOLIS 
Procedente de Norfolk (V?); entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés Lndia-
nópolis. con carbón. 
E L MONTEREY 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, procedente 
de New York, con carga y pasajeros. 
E L CITY OF WASHINGTON 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to , procedente de New York, el vapor 
americano City qf Washington, con carga 
general. 
E L A D A 
Procedente de Tampico entró en puer-
to hoy, con ganado, el vapor noruego 
Ada. 
E L F R A N F I E L D 
Para Matanzas salió ayer el vapor in-
glés Franfield, cou carga de tránsito. 
E L BERGEN 
En lastre salió ayer para Puerto Co-
lombia el vapor noruego Berf/en. 
E L MEXICO 
E l vapor francés México fondeó en 
puerto esta mañana, procedente del Ha-
vre y escalas, con carga general y es-
E L H E L V E T I A 
Este vapor alemán entró en puerto 
esta mañana, procedente de Hamburgo, 
con carga general. 
—^i^^— 
ÜA.SA.S D K OA.>IBl(> 
Plataeapattola.... de 82% á 82>/ V. 
Cal Imilla de >J3 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 A óX V. 
Oro a m e r i c a u o ) . , r t A -
contra espaüoL | átí 109^ á *• 
Oro amer. contra ) , n., 
plata española, j 21 - ' 
Centenes á 6.36 plata. 
En cantidades., á 6.38 plata. 
Luises á 5.07 plata. 
En cantidades., á 5.08 plata. 
El pea J americ v ] 
no en plata es- l á 1-32 V. 
pafíela i 
Habana, Noviembre 22 de 1905. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
I i O i \ j a d e T í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén; 
85 Lx manteca L a Cubana, $13.50 qt. 
60 U „ „ „ fUqt. 
36 3¿ >« „ „ | l5qt . 
30 picas vino Pera Grau, $61 una. 
30i2 „ ., ,. „ f621as2[2. 
80l4 „ ,. „ „ $631os4i4, 
59[4 ,. Navarro, $60 los 4l4. 
10 pipas vino Heraldo, $58 un». 
V i P O R E S D S T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Nbre 22 Helvetia Hamburgo. 
„ 22 Riojano Liverpool y eicalas. 
„ 23 M.hila, Mobifa. 
„ 23 Ida Liverpol. 
„ 24 Prince Arthur New Ycrk. 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 27 Yucatán Proereso y Velacruz. 
„ 29 Morro Castle, New York. 
,, SO Nicoto Liverpool. 
Dbre. 2 Manuel Calvo, Cádiz v escalas. 
„ 3 Frankfurt Bremen y escalas. 
„ 4 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 4 Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
„ OMiraiHorn, Bremen y escalas. 
„ 13 Santanderino Liverpol y escalas. 
„ 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Nbre. 22 Wittenberg Bremen. 
„ 24 Mrbila. Mobiia 
„ 25 Monterrey New York. 
„ 25 Prince Arthur New Orleang 
„ 27 Vigilancia Progreso y Veracru? 
,, 28 Yucatán New York. 
Dbre. 
Buenos Aires, N. York y escalas 
Morro Castle. New Tork. 
Beguranca Veracruz y Progreso 
Esperanza New York. " 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 21: 
De Norfolk ( v.) en5 dias, vap. ings. Indiani 
poles, cp. Ce ve, tnds. 2164 con carga a ¡2. 
niel Bacón. 
Dia 22: 
De N. York, en 8^ dias vap. ami-. Monterev 
ens, tnds. 4702, con carga y & 
pasajeros a Zaldo y Ca. 
cap. Stev i 
De t i avre y escalas, on 18 dias, vapor francés 
México, tnds. 3100, oon carga y yoa pasaje 
ros, a Bridat M. y Ca. 
De Hamburgo, en 28 dias vp. alemán Helretia. 
cp. Angenherg, toneladas 1313, con caatra ñ 
Haübuty Rasch. K a 
De N. York, vp. a ai. Cof Washington, capitán 
Micheulsen, tnds. 2683, con carga y 17 pj. 
sajeros a Zaldo y Ca. 
De Tampico, en 4>¿ dias, vp. ngo. Ada, capitán 
Alsvik, tods. l . l l l con ganado a la orden. 
SALIDOS 
Dia 21: 
Matanzos, vp. insrs. Framñeld. 
Brunsnick, bca. Uruguaya San Pedro., 
P. Colombia, vp. ngo. Bergeo. 
Movimientojie pasaisras 
LLEGADOS 
De New Orleans en el vp. am. Chalmette: 
Sres. E . Casaus. 
De Nueva York vp. am. City of Washington 
Sres. J . Jainaines—H. Vidal—A. Fontanilles 
—A. Leppit—E. Harman—W. Weston—A. In-
ckett--Jo8efa Rama—Dr. W. Whittemore—J 
G. Grave—O. Penkham—G. Walker—E. Ban-
do—J. W. Khinghon—J. Harris—A. Blakwsll 
—G. L . Place—A. 3. Garmen. 
SALIDOR 
Para New York en el vp. am. Seguraaea: 
Sres. H. Herviette—G. Vicke—G. Jenbins y 
1 de fam—B. Kousman—W. Honing—E. Fidail 
— L . Newman—J. Ricard—C. Fuller—N. Saffe 
—C. Wildoch—J. Alexander y 4 de fam—Paul 
Daniels—E. Carman--M. Sten—F. Fernandez 
— J . Krawley—B. Uodriguez—Asunción Rosal 
— J . Span—A. Dabymple. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Es-
peranza: 
Sres. W. Hichen—J. Miras—J. Lodriguez—J. 
Nolan—<J. Moro—F. Rodríguez-E. Redondí— 
A. Nins—Francisco y Aida Sánchez—A. Rosa-
les—J. Santa Cruz Oviedo—A. González—F A. 
Alvarez—Leonor Mosquera y 3 de fam—R Ee-
nítez—T. Bernal—F, Joví—Luisa Castro—An-
drés Quintero-C. Pineda—E. Mondejá—Con-
cepción Samá—F. Olazagan Rita A costa-
Eladio Pérez—Leonor Velez—Hortensia Sire-
ra—Emiiy Beskwick—R. Martí-G. O'Neil—J. 
Caballero—A. Dudley—F. Martínez-D. Pedra-
za—Rebeca Dudley—C. Krun—Josefina Martí 
y 1 de fem—J. Villalh y 1 de fam^-J. Somier-
T. Alvarez—Julia Menocal B. Perdías-Ga-
briel Mells—A. Batanero—P. Moliner—María 
Moliner—S. Fabregat—M. Vázquez—D. Estra-
da—P. Dumas—L. Eüe—E. Ch:iiisigne—E. Sa-
nabria—J. García-A. Collazo y 2 de fam—P. 
González. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Sra. Esperanza Cornet-V. Menendez—Car-
men A. de Kloseca—P. Tones—Emeteria Ca-
rrillo—B. Viera—F. Valdés. 
Aperturas de registro 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. Place. 
Buques con registro aMerto 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Nueva York^ vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Peo. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. ing.Saltwell, por Luis V. 
Placé. 
Buques despachados 
Matanzas, vp. ing. Franfield, por L. V. Placé. 
De tránsito. 
Mass Point, gol. am. H. K. Foot, por L Pláy 
Comp.—En lastre. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 160 pacas y 366 tes. tabaco y 63 bultos 
provisiones y frutas. 
New-Orleans, vap. americano Chalmete, por 
M. B. KingEbury. 
Con 8 pacas y 10 tes. tabaco. 85 hs. pinas y 
5S.S00 tabacos. 
Nueva Yerk, vp. am, Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Con 30 pacas, 93 bj y 79S tes. tabaco, 9.500 
cajas de cigs., 69 ks y 150 Ibs. picadura, 
9.0D0 s?c de azúcar, 2S0 lios cueros, 78 hs. 
legumbres, 13 pacas esponjas, 'iS c. tabacos 
y 217.980 tabacos. 
a>i «ea». • 
L I B E O S NUEVOS 
En La Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes libros nuevos: 
Biblioteca de Veterinaria eü doce 
tomos, por J. Tellez y Lóptz . 
Patología y Terapéutica especiales, 
por J. Tellez y López. 
Terapéutica especial, por J. Tellez 
y López. 
Patología general, por J . Tellez y 
López. 
E . P « D . 
ElSr.DJMoBom 
y Giranil. 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para el 
jueves 23 del corriente íi las 8 
y % de la mañana, su» hijas, 
hijos políticos y nietos que 
suscriben ruegan íi las perso-
nas do su amistad se sirvan en-
comendar su alma á Dios y 
concurrir á la casa mortuoria, 
San Miguel 142, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
(ieneral, favor que agradece-
ríin. 
Habana, Nbre. 22 de 1905. 
Teresa Rouvier de Nadal—Pauli-
na Rouvier de Alfonso—Florencio 
Nadal y Benitez—Ricardo Alfonso y 
Lámar—Miguel, Eduardo y Floren-
cio Nadal y Rouvier. 
13683 tl-22 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir oa esta Academia, I03 conocimientos del» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 9>á de la uooha. 16016 28 7 N 
W i m TEATRALES 
E r n a n i . 
Tiene para mí singular encanto esta 
¿pera del insigne maestro, qne ha lle-
nado nn siglo'con las portentosas pro-
ducciones de su genio, y que vive y v i -
virá, aunque en música, como en todo, 
busque la inspiración otros derroteros, 
jío sé si se debe ese encanto á que el 
usuoto es genuiñámente español, á que 
viUo al mundo el mismo año que yo, el 
¿e 1S44, ó qnr en elU se justifica la 
opinión de Félix Cleraeut, cuando es-
CPÍl)ía: ^Verdi es un melodista de la 
escuela de Donizetti; pero su inspira-
ción, sombría á menudo, dura á veces, 
apasionada hasta la violencia, y tan 
apasionada como expansiva, paiece 
preocuparse más bien de conmover 
que de encantar 
Decía que el asunto es genuinamente 
español, aunque quien lo llevó á la es-
cena fué ese coloso de la poesía que se 
llamó Víctor Hugo. El libro do i/Vr-
;,,•;,/ lo tradujo gallardamente al caste-
llano Don Eugenio de Ochoa. pero 
cuando menos, hace medio siglo que 
no se representa en español en Cuba, 
si es qne ha llegado á representarse en 
nuestro idioma. En francés nos lo dió 
á conocer Sarah ¡J'-nihardt en su pri -
mera visita, y pui ierto que no consti-
tuyó uno de sus mayores triunfos. Es-
trenóse Ernani en Venecia el año de 
1844, uno después que I Lomhardi; 
pero en vez de ese nombre, llevaba el 
de TI Froscripito, porque Víctor Hugo 
se opuso Á su representación, conside-
rando que era una usurpación de sus 
derechos; tampoco eran españoles sus 
personajes, sino italianos. Pero el 
éxito que alcanzó la obra hizo á V í c -
tor Hugo levantar el veto sobre el 
nombre y por ende sobre la nacionali-
dad de los personajes. 
Si para los que llevamos ya casi de 
vencida la larga jornada de la vida se-
ría una novedad la representación en 
castellano de Hernani, para los que la 
comienzan y constituyen la juventud 
que alienta esperanzas y vive de ilusio-
nes es también nueva la vieja ópera de 
Verdi, porque hace muchos años que no 
ge representa aquí . Viejos y jóvenes la 
hemos visto con gusto y debemos agra-
decer á la empresa de Albisu que se 
haya acordado de sacarla del polvo de 
BU copioso archivo. Demostración de 
ello es la numerosa concurrencia que 
acudió al elegante teatro del Dr. Saa-
verio á verla; y prueba deque su rego-
cijo fué grande la ofrecen los nutridos 
aplausos con que el público premió la 
delicada labor de los artistas y la insis-
tencia con que, sobre todo en los finales 
del segundo y tercer acto, los obligó á 
salir repetidas veces, y en el final terce-
ro llevó su insistencia al extremo de ha-
cer que se repitiese el bellísimo concer-
tante, que cantó con exquisito gusto y 
sumo arte el barítono Maggi, ya aplau-
dido en el dúo con Ciriuo del segundo 
acto y en el septimino final de éste. Fué 
Maggi un colosal Carlos V. Como siem-
pre, la señora Cavallieri cantó con ex-
quisito gusto y sentimiento, realzando 
con su hermosa figura y con su arte la 
figura de la enamorada Elvira. Taccani 
fué creciendo á medida que avanzaba 
la representación, y sobre todo, en los 
dos últimos actos reconquistó lo que 
había perdido en los primeros y mere-
ció compartir los aplausos tributados á 
sus compañeros la Cavallieri, Maggi y 
Cirino, que hizo un excelente Silva. 
En la ovación fiaal salió á participar 
de los aplausos tributados á sus compa-
ñeros el joven maestro Puccetti, alma 
de la compañía. 
JOSÉ E. TRIAY. 
Obra nueva. 
En la presente semana comenzarán 
en el teatro Martí los ensayos de la zar-
zuela en un acto y tres cuadros^ ti tula-
da La pnui del Tallón, letra del periodis-
ta canario, D. Felipe Santana Espino 
y música del maestro de gran reputa-
ción artística, también canario, D. A n -
drés García de la Torre. 
El hecho de ser una zarzuela inédi ta 
la que se estrenará, sería bastante, por 
sí solo, para interesarnos y hasta com-
placernos, condenados como lo estába-
mos á aceptar únicamente las obras que 
traían la aprobación de determinados 
públicos. Mas, en la que se trata, con-
curren otras circunstancias que la re-
comiendan en alto grado. 
E l libretista. Director que fué del 
acreditadlo diario La Defensa, de Las 
Palmas de Gran Cauaria, ha cultivado 
desde su juventud la literatura dramá-
tica, por la qne aun tiene singular pre-
dilección, y el músico es autor de varias 
zarzuelas, muy aplaudidas en España, 
y de la célebre ópera Rosella, estrenada 
con éxito en Milán. 
Será, pues, un acontecimiento para 
nosotros el estreno de la zarzuela La 
pena del Talión, siquiera por el hecho 
de someterla sus autores á la sanción 
de este pitblico, que desde luego consi-
deran con bastante autoridad para ello. 
Sara Bernhardf, viene. 
H a r á dos meses comuniqué á mi esti-
mado compañero Enrique Fontanills 
una noticia de Le ¥{{1 uro, en la cual se 
indicaba que Sara Bernhardt tal vez 
vendría á la Habana en su foiimée por 
las Américas. Fontanills dió cuenta 
del dato en sus interesantes Htíbanei'as] 
después casi todos los periódicos no-
tables de la isla se hicieron eco de lo 
dicho, y no faltó quien recordara con 
motivo de la eminente actriz aquella 
frase que burdamente se le atribuye, 
sobre los cubanos. 
Todo esto pasó el mar y circuló pol-
los Estados Unidos en varios periódi-
cos. 
Pues, vean ahora lo qne cuenta el co-
rresponsal de IJS FUjaro Georges Bour-
don en un telegrama expedido desde 
Lisboa fecha 3 de Noviembre con mo-
tivo de la llegada de Sarah Bernhardt á 
la capital portuguesa, regresando de su 
excursión á Sud América. 
*4Sarah vuelve á nuestro país, encan-
tada de los triunfos qne alcanzó en la 
Argentina y el Brasil, donde no había 
estado hacía muchos años, y está orgu-
llosa de la entusiasta acogida que le 
han hecho.*' 
Luego escribe Mr. Bourdon lo si-
guiente: 
^Manifestó á Sarah la efervescencia de 
los cubanos ante la noticia de un cuen-
to absurdo conscientemente propalado 
por ciertos periódicos yankres y france-
ses. Es conocida aquella ridicula inven-
ción. Un periódico afirma que cuando 
Sarah salió de la Habana, hace diez y 
ocho años, dijo que (Juba era un paya 
de salivales en hábil noir. Otros repro-
dujeron la especie y después Cuba ar-
dió en ira. Se organizó una resistencia 
contra la anunciada invasión de Sarah 
Bernhardt, y la "Agencia Ha vas" nos 
informa de que los carteles puestos en 
las esquinas anunciando la tournée de 
invierno de la gran artista, fueron des-
garrados en medio de las más vivas 
protestas. 
Todo el mundo sabe que eso es men-
tira, y que aquí nadie ha creído ni ha 
tomado en serio la leyenda de aquellas 
palabras achacadas á la eiuinente ac-
triz, y que la prensa cubana solo tiene y 
tuvo siempre frases de cariño y admira-
ción por la que lleva el cetro del arte 
dramático en todo el mundo. 
Pero ahora viene lo más agradable 
para nosotros. Continúa diciendo M. 
Bourdon: 
4'Quisiera que hubieseis visto el ros-
tro de Sarah Bernhardt cuando le refe-
rimos tales historias; levantó los oios al 
cielo, hizo un signo de negación con la 
cabeza, alzó dulcemente los hombros y 
exclamó lanzando un suspiro de fatiga: 
—¡Gran Dios! ¡cuándo me dejarán 
en paz con ese cilmulo de imbecilidades! 
Yo no pido á nadie más que el sosiego 
para ejercer tranquilamente mi arte, 
¿lis esto cosa difícil de conseguir? No 
tengo necesidad de decir que tal supo-
sición es una falaz mentira, y que j amás 
he dicho semejante estupidez, y desa-
fio al calumniador que la ha inventado 
á que me lo descubra. ¡Qué motivo pu-
de j amás tener para i n su l t a r á ios cuba-
nos, que me recibieron hace 1S años 
con un cariño incomparable, estos cu-
| baños de los que guardo un recuerdo 
tan grato, que aun cuaudo no estaba 
¡comprendida la Habana en la tournée 
que estoy haciendo, yo misma, podéis 
decirlo, traté de quo incluyeran á Cuba 
en el programa. ¡Singular manera do 
preparar una nueva visita á los amigos 
que me lian festejado! Esto es más pue-
r i l que odioso". 
Estas palabras de la ilustre trágica 
m m 
O H G r I r L 3FL O 
ü f f i y m m m m i m m 
" L A E M I N E N C I A " , lavórita del público consumidor, (¡oseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para S U SOrteo9 distribuirá ent̂ e sus con: 
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos" 
tumbrados, otros EXTEAORDINARÍOS con expresión del objeto que cupiere en suerte 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E J f i y j S X C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales M á g i c a * , en IñS que por un procedi-
miento seucillísi mo y n ip ido se obtiene un éxito gorjwetideílte. Nnda m á s 
nuevo q«ic estas postales R E V E L A D O R A S , que se inc lu i rán t a m b i é n en t re 
los premios extraordinarios. 
son la más bella satisfacción que puede 
darse á los cubauos sobre, el cuento in-
verosímil de marras. Y al mismo tiem-
po uos afirman en la esperanza de que 
Sarah Bernhardt vendrá á principios 
de 1906. Ella misma nos lo dice, y pue-
de estar segura de que será cariñosa-
mente recibida, como de que es falso lo 
de los carteles r«tos y las protestas, que 
han inventado algunos periódicos de 
fuera. 
Ahora, vaya una confesión: la nota 
que dije á Fontanills que la tomaba de 
Le Fígaro sobre la probable vuelta de 
Sarah Bernhardt; fué pura invención 
mía, hija del deseo profundo de admi-
rar otra vez á la divina Sarah. Y si mi 
ocurrencia ha contribuido en algo á to-
do lo que acabo de referir, me congra-
tulo de la parte que me toque en la no-
ble satisfacción dada á los cubanos por 
boca de la misma Sarah, y de que esto 
la decida á visitarnos de nuevo. 
Sarah Bernhardt llegó á Par ís el 6 
de Noviembre; se embarcó el l i en el 
Havre para Nueva York. Debe de ha-
ber llegado ya á Norte-América, donde 
Viajará cinco meses y en este intervalo 
es su intención visitar á Cuba. 
Séale anticipada la más afectuosa 
bienvenida. 
P. GIHALT. 
N O V I E M B R E 
La prometida del Rev - La Pricesa 
Victoria , Eusfeuía Ena de Bat tne-
berg:. 
¡La Corrsepondeneia r'c España ha di-
cho en estos días que en breve se anun-
ciará, oñdalrnente la boda del Rey con la 
Princesa Victoria Eugenia de Batten-
berg, y ú. esa afirmación ha respondido 
una rectificación del Embajador de Espa-
ña en Londres. 
ho.i términos de dicha rectificación no 
nos los ha trasmitido el cable; de modo 
que ignoramos si aquélla so refiere al ma-
trimonio en sí mismo A su anuncio oficial 
en breve plazo. 
Lo cierto es que al pasar Don Alfonso 
X Í I I por Tours (Francia) camino de 
Berlín el día 3 del corriente, compró eu 
la estación algunas tarjetas postales, es-
cribió algo eu una de ellas, con lápiz, le 
puso un sello y en el reverso el nombre 
de la Princesa Victoria Eugenia de Bat-
tenberg, Londres. 
E-í en E l Fígaro, de París, donde he-
mos leído esta noticia. 
La Princesa Victoria Eugenia de Bat-
tenber, llamada familiarmente Ena de 
Battenberg. es la hija única hembra de 
Su Alteza Real la Princesa Beatriz, hija 
de la Reina Victoria de Inglaterra, y 
benmn idel Rry- Eduardo y del Príncipe 
Enrique (k- B^tteiiberg, que al casarse con 
la Princesa Ueatrizadoptó la nacionalidad 
inglesa y recibió de la Reina Victoria el 
título de Alteza Real, que llevaba su es-
posa por derecho propio; es decir, ocurrió 
con el Príncipe de Bettenberg en Inglate-
rra lo acontecido en España con el Prín-
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se ha cen seis retraes á la per-
fección ñor UN PESO. 
uiu i IÜI 
Colé» lo Vaasáur.—Reina 70.—Horas de clase: 
de /'SO á 9 p. m. —Enseñanza sólida.—Métodos 
moderno-. 16369 tll-15 
en general. 
¿Ha? píen uncía más? 
Kovio?, novias, fami-
lias, particulares; ya, sa-
btis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni meior 
construidos que los que 
se bacen en los talleres de 
j o s a s - F L O & Í 
Monte. aff> etq. o AnfjHcs, Teléf. 1717 
y Antón. J í t r io , 24 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpiss. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala > pre-
cios l.aratísimos y esireruña construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar eu otra parte. 
cipe de Baviera al contraer maírimonio 
con la Infanta María Teresa. 
La Princesa Victoria Eugenia, ó Ena, 
tiene diez v ocho años. Nació en el casti-
llo de Wind?or, el Palacio favorito de la 
Beina Victoria, y esta circunstancia y el 
afecto que la Reina profesaba á su hija 
Beatriz y A su yerno, hicieron de Ena la 
nieta predilecta de la anciana Soberana, 
y á su lado pasó la niflez y se educó hasta 
la muerte de la Reina Victoria. 
Desde entonces la Princesa Ena ha v i -
vido siempre con su madre, la Princesa 
Beitriz, Gobernadora de la isla de Wight. 
En la isla vive lo míls del año, com-
partiendo con su madre los cuidados del 
Gobierno de la pequeña ínsula, y resi-
diendo en Osborne Cottage, finca donada 
por la Reina Victoria ásu hija Beatriz. 
Duraute las temporadas que pasa en 
Londres el Bey Eduardo, la Princesa 
Beatriz y su hija trasladan su residencia 
á la capital y siguen la vida de la Corte 
desde el Kensington Palace, cedido en 
usufructo á su hija por la Reina Victoria. 
La Princesa Ena es huérfana de padre 
desde hace varios años. El Príncipe En-
rique de Battenberg murió á bordo del 
vapor La Blonde, y á la vista de las cos-
tas de Africa. 
El hermano menor de la Princesa es 
oficial de la marina británica. 
Por lo demás, la Princesa Ena carece 
de historia. No tiene su feliz existencia 
más historia que la de su perfecta y esme-
rada educación. 
Los rasgos de su persona son una clara 
inteligencia, y la natural costumbre de 
mundo que imprime la vida de la Corle. 
Es muy bella, una belleza septentrional; 
rubia, muy rubia, piel blanca y sonrosa-
da, cabellos color de oro, rostro saluda-
ble, muy alegre y muy buena. Hay una 
constante expresión de bondad y alegría 
en sus azules ojos. 
Todo el mundo la adora, no sólo ya en 
la Corte de Londres, sino que su madrina 
la Emperatriz Eugenia viuda de Napo-
león I I I siente hacia ella especial predi-
lección. 
SANTA C L A U A 
LA CAKKETERA. 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado elevar al Sr. Presidente de la 
República, por conducto del Sr. Gober-
nador Provincial, la exposición que le 
dirigen varios vecinos y propietarios 
pidiéndole ordene la inmediata cons-
trucción de la carretera de aquella ciu-
dad y Sagua, cuyo proyecto está ya 
aprobado, exposición que ha hecho sa-
ya el Ayuntamiento. 
CONTRATACION 
Los Padres Jesuí tas han adquirido, 
en propiedad, el lote de siete solares 
que en el barrio de San Juan, Sagua, 
posee D. Ciriaco Navarro. 
También han comprado doce solares 
que contiguo al lote del Sr. Navarro 
poseía el Sr. Alfert y otro pequeño lote 
del Sr. Arbona que completa un total 
de veinte solares en un paño. 
Bu esa posesión levantarán los Pa-
dres Jesuí tas dos soberbios edificios: 
uno para un colegio de primera y se-
gunda enseñanza y otro para templo. 
LA ZAFRA 
Ei viernes llovió copiosamente en to-
do el radio que abarca la zona agrícola 
de Cien fuegos. 
Estas lluvias han de ser mny benefi-
ciosas para los campos en general, pe-
ro sobre todo para la caña. 
Los cañaverales se presentan hermo-
sos, por lo regular, y prometedores de 
excelente zafra. . . 
Y los hacendados y colonos acarician 
las más hermosas esperanzas. 
IMPORTANTE MEJORA. 
E l día 17 ha empezado á funcionar 
en las calles de Sagua, un magnífico 
carro de riego, sistema Studebaker, 
con capacidad para 450 galones, ad-
quirido úl t imamente en los Estados 
Uidos por aquel Ayuntamiento. 
Tan importante mejora débese á la 
iniciativa del actual Alcalde, s e ñ o r 
Gut iérrez Quirós. 
C A M A G U E Y . 
EL GENERAL LOPE RECIO. 
Ha llegado á Camagüey, procedente 
de la Habana, en compañía de sus dis-
tinguidas esposa é hijas, el gobernador 
de la provincia, general Lope Recio. 
El señor Recio está muy aliviado de 
la penosa dolencia que hacía tiempo 
padecía y en vías de obtener completa 
curación. 
DOS INGENIOS. 
La Compañia denominada ^ Júca ro 
and Morón Sugar Company," que ha 
adquirido grandes extensiones de te-
rrenos en la Trocha, instalará dos mag-
níficas fábricas de azúcar. 
M A T A N Z A S . 
MUELLE DERRUMBADO. 
En la mañana del viernes se de-
r rumbó parte del muelle conocido por 
A ce vedo, perteneciente al alambique 
de los señores Al l i ca y C?, situado en 
el l i toral del puerto de Cárdenas, jun -
to al taller de madera de los señores 
Vi lá y Martínez, siendo la cansa del 
derrumbe el hallarse dicho muelle en 
muy mal estado y no resistir el traba-
jo que en él se estaba realizando para 
arrancar los railes. 
Junto con el pedazo de muelle de-
rrumbado se fué al agua el obrero P á n -
filo Quintana, de 29 años, natural de 
Cárdenas y vecino de Jenez número 
343, causándose varias escoriaciones en 
la pierna izquierda al tropezar con las 
estacas; perdiendo una cartera que 
contenía tres centenes y cinco pesos no-
venta centavos plata. 
En la Gasa de Socorro fué curado 
Quintana, siendo su estado ¡ere . 
S A N T I A G O D E C U B A 
E L SR. ARZOBISPO 
En el vapor Nuevitas, llegó á Gibara 
en la mañana del viernes el I l tmo. y 
Rrdo. Sr. Arzobispo de Santiago de 
Cuba, Francisco de P. Barnada, acom-
pañado de su señor hermano el Pbro. 
don Antonio, secretario de visita; del 
Rvdo. Padre Misionero Fidel Saldaña 
y del paje. 
A l salir del vapor S. S. L empeza-
ron á repicar las campanas de la igle-
sia parroquial. 
Fué á esperarlo al muelle una nume-
rosa comitiva compuesta de todas las 
clises sociales de aquella vi l la , la que 
lo acompañó hasta la salida del muelle, 
en donde tomó un coche y se dir igió á 
El mejor calzado americano qne desde hace 
E1NTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es su t ic íen te g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratarlo de int í far el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las s i -
gruientes marcas: 
i 
¿Z SHOE > , 
ifUr\iic! 
para bebes, niños, 
niñas y señoritas. 
WicherU Garáinsrl para 1 Eorsch 
Pons&Ca. ) séflora •; Bull-Dog 
Parsons j T b o S f Packard j T J » * ^ 
JJe venta en 'odas lax peleterías de la Is la . 
y otras unidas 
al nombre de 
Ca. 
para j ó v e n e s 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 • de 3 a í. 
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Nuevo reparto en S A N J O S E D E L A S L A J A S , propiedad de los Señores Gorman, B i ü i n g s y Cone. 
Kstá situado á 18 millas de la Habana, o x i la- 1 1 3 3 . © ¿ a d o l 3 0 . 1 X 0 X 7 - 0 t ^ ^ x X X T ' i í ^ OlóOt27ÍOO <l"e ba de uni r á la Habana eou G ü i n e s y sobre la preciosa calzada 
de G ü i n e s . Nosotros gar^sa.'txasa.XXXOS que este reparto t e n d r á o a l l o s niveladas y maeadainizadas, y 1H5S ol^ots^ioa,, Los carros eléctr icos de la 
Habana á Güines que pasan por esta propiedad, e s t a r á n funcionando dentro de cuatro meses. 
¡Compre usted abora y a p r o v é c h e s e del aumento que r e s u l t a r á pronto en el precio de los lotos! Si compra pronto p o d r á escojer el mejor lugar. Vendemos lotes para construir casas, y 
fajas de terrenos de cinco acres á precios que grarantizamos h a b r á n de dar buenas utilidades á los compradores. 
Como especulac ión ó como invers ión de dinero estos lotes no tienen r iva l . Para mayores detalles dir í jase usted por correo ó personalmente á 
X J . C3r. Ooxxo-, .A-ro^cia, 
c 2134 alt 9 
(50 
C A D E N A E T E E M 
novela histórico-social por 
CAKOL1NA I N V E R X I Z Z I O 
novela se vende en "La Moderna Poe-
tía," Obispo 135) 
I CONTINUA) 
•Tuliaua no veía; se le antojó que una 
t e n a z a de muerte gravitaba sobre su 
cabeza, y tuvo miedo. 
—iVienes á devolverme las cartas?— 
balbució. 
—;No estoy loca! Las guardo cui-
dadosamente; pero enseñaré á usted 
nna copia para que vea que no trato de 
^ganarla. 
Y de un elegante tarjetero sacó un 
Papel doblado. 
—Primero pensé—añadió—ensefíár-
Bela al señor Francbino y tratar con él; 
Pero luego preferí dirigirme á usted, 
^ome. 
Mas apenas Juliana se apoderó del 
Pliego, se oyó rumor de pasos y voces 
eu la habición próxima. 
—¡Calla!—murmuró ráp idamente la 
guantera, fijando en Gabriela una m i -
cha snplicant;e> y tapándose en la col-
e l l ^ i PU€rta 6e a,>rió> apareciendo en 
i.ia 'a cabeza del señor Francbino, pá-lido como un muerto. 
—Juliana—dijo con voz débil ,—el 
señor juez Sismonda desea que le re-
cibas. 
—Que pase enseguida—se apresuró 
á responder la bella guantera, mientras 
la sangre afluía violentamente á su co-
razón. 
Gabriela se levantó, y aunque fin-
giendo suma indiferencia,' no dejó de 
sorprenderse de la inesperada visita. 
—Me voy, señora—dijo en el mo-
mento en que entraba en el juez, -pe-
ro volveré á acompañarla. 
Hizó una cortés inclinación de cabe-
za á Sismonda que la miró con insis-
tencia; pero sin intentar detenerla. 
Apenas salió ésta y se retiró el se-
ñor Francbino, el juez preguntó á Ju-
liana: 
—Dispénseme: ¿quién es esa señora? 
—Señora basta cierto punto; ha si-
do obrera en mi taller—respondió J u -
liana. 
—¿Ha encontrado una fortuna? 
Juliana se sonrojó. 
—.No, supongo que tendrá un amante. 
—De muy mal gusto—agregó el ma-
gistrado con indiferencia;—me ha pa-
recido bastante fea. 
— Es muy ingeniosa. 
—¿Estaba todavía al servicio de us-
ted cuando ocurrió el doloroso suceso 
que aun la tiene á usted postrada? 
Juliana, vacilante, balbució: 
. —No recuerdo bien; creo que no. 
—¿Pero conoce á Tilde? 
La hermosa guantera no so atrevió á 
desuaturalizar la verdad. 
—Sí, señor. 
—Entonces su declaración será im-
portante; haga el favor de decirme su 
nombre. 
Lo anotó eu un memorándum y se 
sentó eu el puesto que Gabriela dejó 
vacante. 
—¿Sabe usted el nombre de la perso-
na que la sostiene con tal lujo? 
Juliana no pudo disimular su pro-
funda turbación, y respondió con voz 
alterada: 
—No. 
El magistrado no insistió. 
—Dispensesi la fatigo—dijo casi con 
dulzura;—pero la justicia necesita acla-
rarlo todo. ¿Cómo se encuentra usted? 
—Sigo sufriendo mucho. 
— Hoy está usted más abatida y p á -
lida que de ordinario; quizá recibe us-
ted demasiadas visitas y piensa exce-
sivamente, cuaudo le conviene mucha 
tranquilidad. En este instante acabo 
de recibir declaración á la señora Cop-
pola. 
El cuerpo de la hermosa guantera 
sufrió una terrible sacudida; pero d i -
simulando frialdad y desprecio, ex-
clamó: 
—Ya he sabido que estaba en Tur ín 
para defender á su hijo. 
—¿Quién se lo dijo á usted? 
— Esa hipócri ta Tilde, que se ha pre-
sentado ante mí, para rogarme, eu nom-
bre de la madre de Kinaldo, que no 
agrave su situación y que me sacrifique 
por él. 
Y con sonrisa de fulminante despre-
cio, añadió: 
—¿Se convence usted ahora de que 
se han aliado en contra mía? La madre 
quf> despide á la nuera, acoge á la que-
rida del propio hijo, y, ya en Turín, 
la manda para implorar mi perdón. 
—No se exalte tanto: se hará usted 
daño—dijo el magistrado.—Hasta aho-
ra nada prueba que la señorita Ti lde 
sea la querida de su marido de usted. 
Juliana no pudo contener su ira. 
—¡Ah! ¿También usted se deja en-
gañar?—exclamó. 
—Disculpo sus palabras en gracia al 
estado eu que usted se eucuentra. Pe-
ro sepa que ninguna mujer del mundo 
lograría que retrocediera en el cumpli-
miento de mi deber, y que no me fío 
de apariencias: excruto, examino, in-
terrogo, observo loa hechos y éstos me 
demuestran que la señorita Tilde es 
inocente del crimen que se la imputa, 
y de que el señor Coppola j amás faltó 
con ella al respeto que la pureza i m -
pone. 
—Pero ¡si ba tenido la audacia de 
vanagloriarse en m i casa de su amor!, 
—interrumpió Ju l iana .—Además , ¿es-
taría yo herida á no ser por causa suya? 
—¿Insiste usted en sostener que fué 
su marido quien intentó asesinaria;' 
—¿Cómo! ¿Ya no me cree usted? ¡Ah! 
Esto es demasiado. 
Y se cubrió el rostro con las manos 
para disimular la inmensa emoción que 
la invadía. 
¿Dudaba de ella el magistrado? 
Juliana sentíase rodeada de peligros. 
Era preciso luchar, luchar con ener-
gía. 
—No, no pongo en duda sus afirma-
ciones; sería horrible en extremo que. 
inducida por el odio y los celos, acusa-
ra usted á una inocente. 
Era tan plácida é insinuante la voz 
del juez, que bastó para calmar la agi-
tación de Juliana. 
Esta descubrió el pálido semblante; 
por su frente corrían gotas de sudor. 
—No satisfechos con mis sufrimien-
tos físicos—dijo con trémulo acento— 
quieren despedazarme el alma. M i mi -
sericordia se ha agotado. 
Y a n i m á n d o s e paulatinamente, 
agregó: 
—¡Ah! mejor hubiera hecho eu ca-
llar: urdir un pretexto para explicar 
mi herida, y una vez curada, vengarme 
yo en persona de mi asesino. He con-
fiado demasiado en la justicia ajena y 
es una ironía: los hábiles, los fuertes, 
los audaces se escapan risueños é ilesos 
de vuestros códigos, mientras que los 
imbéciles y los débiles eoo vuestras 
únicas víctimas. 
Xo pareció Sismonda ofenderse con 
aquella explosión de m a l contenida 
rabia. 
—Pero sucede con frecuencia—agre-
gó impasible,—que nos apoderamos do 
los inocentes y dejamos en libertad á 
los culpables; pero éstos tendrán su 
condena en sí mismos, mientras los 
otros en la serenidad de su conciencia 
encuentran fuerzas para soportar seme-
jante injusticia. 
Sucedió á tales palabras un breve si-
lencio. 
Luego ei magistrado contempló el 
demudado rostro de Juliana, que ano-
nadada por las violentas impresiones 
de aquel día, estaba á punto de desva-
necerse. 
—Aunque debía hacer á usted nue-
vas preguntas—dijo,—no quiero fat i . 
garla más y me retiro; volveré otro día. 
La hermosa guantera logró recuperar 
el dominio de sus facultades. 
—No, no; terminemos de una vez 
este suplicio—exclamó.—Creía ya ha-
ber respondido á todo, pero no siendo 
así, pregunte lo que le plazca. 
—¿Lo quiere usted? 
Juliana se incorporó en el lecho. 
—tíí—repuso, no disfrazando un ges-
to de cólera.—Debe de ser cosa muy 
grave cuaudo duda usted tanto. 
(Contimiará) 
D I A R I O DE L A MABITA.—"EdiciÓD de la tarde. - Xoviembre 22 de 1005. 
la morada de la familia Gnrri-Viane-
Ho, donde se alojó. 
Fueron á saludarlo personalmente el 
Alcalde muuicipal don Enrique Céspe-
des, el Presidente de la Colonia Espa-
ñola don Maximino Longoria y d«n Je-
sús Fernández Alonso. 
También mandó saludarlo el señor 
Eamón Rivero y Rirero, administra-
dor de la Aduana, ofreciéndole el bote 
de vapor de la misma, para trasladar-
se á Santa Rosalía, atención que agra-
deció el señor Arzobispo, por lo moles-
to que le Hubiera sido el tránsito por 
la bahía en un bote á remo á las dos de 
la tarde, hora en que lo esperaban en 
aquel embarcadero las comisiones que 
lo acompañaron á Fray Benito, á la 
bendición de la iglesia recientemente 
reparada. 
A las cinco llegó á dicho poblada 
8. S. L habiéndosele hecho un gran re-
cibimiento. 
A la mitad del camino de Potrerillo 
á Fray Benito, lo esperaba una comiti-
va compuesta de más de ochenta gine-
tes y la orquesta de Santa Lucía, que 
amenizó el acto. 
El recibimiento en Fray Benito fué 
extraordinario, reuniéndose allí graa 
nómero de habitantes del central "San-
1a Lucía" y de los poblados cercanos. 
A soche. 
Htrnani, ia ópera que mejor ha sido 
cantada por el cuadro artístico de Pay-
ret, llevó gran público á la sala y á l a s 
altas galerías. 
Brillaba en en uo palee de platea una 
ñgurita nueva en el mundo habanero, 
la í-tíiorita Celia Sarrá, la gentil y gra 
ciosa CWí, que hace pocos días saludá-
bamos á su feliz regreso de Europa. 
Palco donde tenía la señorita Sarrá 
por compañera á la linda Loló Larrea. 
La Condesa de Loreto, muy elegante. 
Estaba en uu palco principal donde 
también destacábase, tan interesante 
corno siempre, la hermosa dama Gloria 
Perdomo de Morales. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
enmo Teresa Melgares de Peralta, Ma-
ría Luisa Ponce de Párraga, C'harito de 
Bianck de Tabernilla, Sofía Cantero de 
García Castro, María Fabián de "We-
ber. Teté Larrea de Prieto, María Lu i -
sa Moré de Mentemar, M a ñ a n i t a Eur i -
quez de Lámar y Felicia Mendoza de 
Aróstegui, 
1 )o8 jóvenes y bellas damas en un 
palco, Leonor Pérez de la Riva de A n -
gulo y j\>na Pons de Pérez de la Riva, 
elefjantígimas las dos. 
Y en una luneta, muy bonita, y muy 
graciosa, la joven y blonda señora Pie-
dad Jorge de Andrea. 
JvUe Tabernilla de González lucía 
una toHetle preciosa. 
Y de blanco, ideal, fascinadora, la 
señorita Ana María Menocal. 
Un grupifco adorable. 
Lo formaban Carmen Aróstegai, Ma-
ría ; Esperanza Lasa, LUWy Coronado, 
Tcic Robelín, Julita Moutemar, A d o l -
*na Valdés Cantero, Sarita dejla Vega, 
Mallilla Longa y la siempre elegante 
y siempre graciosa Teresilla Peralta. 
Estaba la señorita de Peralta en un 
palco de platea al que acadieroa, para 
saludarla, muchos de sus amigos del 
mundo habanero. 
El resto de la concurrencia era todo 
selecto, eacojidísimo. 
Mañana, Barbero. 
La parte de Rosina está á cargo de la 
señorita Alien y el señor Perelló de Se-
guróla—el artista de moda—cantará el 
panel de Don Basilio. 
Días . 
ESstá hoy de días la esposa de un 
compañero queridísimo, la señora Ce-
cilia del Castillo de Triay, la buena y 
distinguida dama que goza en esta so-
ciedad de antigua y justa estima por 
sus altas virtudes. 
Son también los días de damas tan 
distinguidas como Celia Hernández 
Viuda de Sarrá y su encantadora hija 
CWt, Cecilia A r i z t i de Sanguily y Ce-
cilia Alvarez de la Campa viuda de 
Franca. 
Otra Celia que es una hermosura. 
¿Quién más podría ser que la siempre 
celebrada (Mida Del Monte de Del Mon-
te? 
Felicidades á todas. 
A propósito de la Opera. 
Días atrás publicaba La Correspon-
denvirt, periódico de Cieníuegos, este 
suelto: 
"JSuestro gozo en un pozo. 
La Barrientes, según me comunican 
<e la Habana, ya uo viene á Cuba. Se 
ha contratado para l íew York, y ha ro-
to el compromiso que tenía con la em-
presa de Albisu. 
Rompimiento que le ha costado á la 
célebre cantante ocho m i l pesos como 
indemnización á les propietarios de A l -
bisu. 
Hay que sentirlo. 
Y después de sentirlo, tener pacien-
cia. 
Otra vez será.'" 
Todo está bien, menos lo que se re-
fiere á la contrata y á la indemnización. 
La noticia no es ya un secreto. 
María Barrientes se queda este año 
en Milán reponiéndose de una dolorosa 
operación quirúrgica. 
Tampoco viene la Darclée. 
Lo más seguro, al fin, es que se pon-
ga de acuerdo la empresa eon la Sins, 
tiple ligera que es ya una celebridad en 
Europa. 
Hasta ahora todo depende, para arre-
glo definitivo de contrata, de una dife-




Entre el numeroso pasaje que hoy tra-
jo el Morro C'astle cuéntanse muchas y 
muy distinguidas personas de signifi-
cación en la sociedad habanera. 
El Ministra de España, señor Gay-
tán de Ayala, con su distinguida esposa. 
E l senador Manuel Sanguily. 
E l general Mario Menocal con su be-
lla esposa, la señora M a ñ a n i t a Seva, y 
la celebradísima señori ta María Luisa 
Menocal, gala encantadora de nuestros 
salones. 
La distinguida señorita Rosaura Me-
néndez acompañada de uno áe sus her-
manos, el coaacido joven Demetrio Me-
néndez, que retornan de una rápida y 
agradable temporada cu Kucva York. 
E l iaven y distinguido doetor María 
Lebredo. 
El s i m ^ t i c a attaehé á la Legación de 
España, señor Jasé Castellanos, que 
vuelve de Biarritz. 
Y el señar Pedro Garmendia. 
Can el señor Sanguily han regresada 
sus dos hijos, Cecilia y Fernando, en-
casto y adoración de su hogar. 
A todos, mi bienvenida. 
Ea el Malecón. 
La retreta de la Banda Municipal es-
ta noche consistirá en una selección de 
piezas pertenecientes al repertario r a -
so. 
E l maestro Tomás, director de la pa-
pular banda, ha combinado an progra-
ma escoj idísimo. 
Véanlo ustedes: 
1 Obertura La Yie pour le Czar. — 
Glinka. 
2 Melodía en fa. —Rubinstein. 
3 Suite Casse Goisette 
a—Marcia 
b—Obertura Miniature 
o—Danse Arabe ) Tschai-
d—Danse Chinoise j konsky. 
e—Danse des Mirlitons. 
f—Danse ruse 
4 Obertura 1812. — Tschaikonsky. 
5 Trote de Caballería. —Rubinstein. 
6 Melodía.—Caí. 
Empezará á las ocho para terminar 
á las diez. 
Retreta de moda. 
4 i 
E l Ateneo transfiere para el viernes 




La velada en Payret á la memoria de 
Enrique V i lineadas. 
De invitación. 
La boda de la señorita Josefina M i -
lanés y el señor Hermenegildo G. Prie-
to en la iglesia de la Merced. 
Y el Concierto Ruso, por la Banda 
Municipal, en la glorieta del Malecón. 





Novillada ó becerrada, la primara 
fué sonada. Hablo del primer partido 
que arrancó la primera grita. Porque, 
efectivamente, Eibar y Ayestarán, que 
jugaron de azul, no podían ni con su 
alma ni con odriozola y Miche, que j u -
gaban de blanco. Fué el desastre á 
25, y quedaron en 15 los azules. Fué 
mucho; no debieron haber pasado de 3. 
Buen partido resultó 
y reñido estuvo á fe... 
Fué monaguillo ó qné fué 
el cura qua lo casó? 
La primera Macal», chócala Gar-
doy. Hora es de que galleemos. Ko nos 
falta más que el cantio... las plumas y 
los espolones. Los aguzamos v qucT 
El segando partido fué sensacional: 
Alvordi y Kavarrete, blancos, contra 
Mácala y Machín, azules, á .SO. 
Comenzó esto como debía comenzar. 
Los blancos ganaron terreno, sin em-
Y a n o v i e n e 
l a B a r r i e n t o s ü 
L a Habana no puede consolarse de haber perdido una 
ocasión magnífica de admirar y aplaudir á la célebre tiple 
Las tiples ¡ay! no salen casi nunca. Cuando salen es de es-
tampía ó por décimas del campo. 
No hay que desconsolarse por tan poca cosa. Para que 
el pueblo honrado mitigue el pesar que le causa la ausencia 
de la Barrientos ahí tiene la popular máquina de coser atan-
flm-ff, que nosotros vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor para que no haya niugün hogar desgraciado y ahí 
Í s( i la máquina de escribir Mammond que vino á sacar de 
apuros á los mecanógrafos!! 
J t i v a r e z ; C e r n u c l a j / C o m p a ñ í a 
1 2 3 C £S7 O B I S P O 
•it 
bargo de haber iniciado su juego inse-
guro cou cnatro saques cortos, y Nava-
rrico el suyo restando el saque fresca-
mente y devolviendo al cuadro 10, 
donde Machín, hecho un pontífice má-
ximo, hacía polvo las pelotas. Maca-
la, que vió el juego de venir, metió el 
hombro, y jugando bien él y Machín, 
y laborando Alberdi y Navarrete más 
á favor del color azul que á favor del 
color propio, se igualaron al medio del 
partido. Después fué aquello. Alberdi 
pifiaba mucho, Navarrete no pifiaba 
menos, y, además, pegaba con miedo de 
romper la pelota. Machín que está en 
ua juego potentísimo y Mácala que 
echó el pecho fuera, jugaron á la pelo-
ta coa los blancos y los hicieron cisco. 
La cátedra no quería convencerse y 
tardó en cobrirse... Y euaudo lo hizo 
se cabrio, con ano de los hermosos 
sombreros de Caneja, en malas condi-
ciones. Hubo sangre. Los blancos que-
daran en 22!! Bonito número para un 
terminal de final de recital musical! 
Aún no había salido la cátedra de 
su apoteosis cuando salía fumando un 
cigarrillo de E l Ticket el famoso Ayes-
tarán chico, famoso por fnmar de E l 
Ticket y porque se llevó la segunda 
quiniela. Nata: No confundir este 
Ayestarán con el antiguo gendarme, 
que también se llamaba Ayestarán y 
fumaba E l Ticket. 
Mala noche... y todas hembras! 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves, 23 de Noviembre, á la^ 
ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A. v i s o 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el miérco-
les próximo, á las cuatro de la tarde. 
Noviembre 20 de 1905. 
E l Administrador. 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
E l juego de ayer. 
Sólo merece que se publique el score 
que es el siguiente: 
O . 
JUGADORES 
Bustamattte S. S. 
Starr 2? B 
Claasy 1?B 
O'Brien 3? B 
García G 
Bucke C F 
Nops R. F 
Pastor L . F 
Covency L . F 
Me Cabe P 
í> p i W 00 « 











^ ^ 3 " ÜB. 33. O . 
JUGADORES 
R. Valdés SS 
S. Valdés 2?B 
C. Morán 3' b 
J. Castillo 1? b 
R. Govantes CF.. 
F. Morán L . F 
G. González C 
Medina P 
R. Figarola R. F.. 

































Totales 29Í 5 5 1 24 17 10 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Lynn 4-2-4-0-0-0-1-1-0= 12 
Fe 0-1-0-1-0-1-0-12-0= 5 
¡Sumario: 
Earned run: Lynn 1. 
Stolen bases: Covency, R. Valdés, Go-
vantes. 
Double plays: Lynn 2; por Starr, Bus-
tamante y Clancy, otro por Starr, Busta-
mante y Clancy. 
Two bagger: Bustaiuante y Nops. 
Three base hits: Clancy. 
Struck outs: por Medina 1, Covency 
(en three strickes). 
Called balls: por Medina 2; á Busta-
mante y Covency; por Me Cabe 3; á C. 
Morán, González y Medina. 
Dead balls: Medina 1 á García. 
Wild pitcher: Me Cabe 1. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Poyo y A. M . García. 
Anotador oficial: F. Rodríiruez. 
MAÑAXA 
jugarán el Lynn y A l l Cuban, en el pri-
mero tomarán parte Gerardo González 
y Rogelio Valdés. 
MENDOZA. 
JOYAS COB BRILLANTES, 
esmeralda, 
¿Desea Vd. 
perlas, rabies y 
estilo modernista, 
verlas y admirarlas 
casa de 
J . B O R B O L L A . COMPOSTELA 56. 
G 0̂63 l a 
Pas je por 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido las siguientes. 
Liforfcw.—-Berista semanal de Cien-
cias. Encabeza el número un valioso 
artículo sobre el Materialismo, firma-
do J, V. , „ 
Boletín de Estadística fiscal de la Re-
pública mejicana. Mes de Enero del 
año 1905. 
Boletín mensual de la Liga contra la 
Tuberculosis. Mes de Agosto de 1005. 
La Gaceta Económica. — Número de 
31 de Octubre, con excelentes mate-
riales. 
A L M A N A Q U E 
B A I L L Y - B A I L L I E K E 
El Sr. Eieoy popular librero esta-
blecido en Obispo 8(5, ha recibido la 
remesa de almanaques de Bailly-Baill ie-
re para 1006, como acostumbra todo los 
años. 
Se ha hecho tan popular dicho alma-
naque escrito en español, que ya todo 
el mundo lo compra. Es indispensable 
sobre todo á las familias, porque con-
tiene todo cuanto se necesita saber pa-
ra la vida social y doméstica. Es una 
verdadera encielepeda popular, llena 
de grabrados y noticias, y m i l curiosi-
dades atractivas. 
Además, á los compradores del A l -
manaque se les regala uu l ibri to de va-
les cou más de cincuenta obsequios que 
importan mucho más de lo que cuesta 
el Almanaque. 
E L TIEMPO 
Habana, Noviembre 31 de 1 9 0 3 . 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
iiMáx Mín Med 
Termómetro centígrado.. 27.S 
Tensión del v a p o r de| 




to p 99 63 81 
Barómetro corregido f 10 a. m. 764.20 
no. m | 4 p. m. 7G2.73 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.6 
Total de kilómetros 315. 
Lluvia, m. ra 0.0 
OACETELA 
Los TEATROS.—En el Nacional sigue 
siendo objeto de grandes ovaciones la 
escultural Miss Levis la ureina del 
alambre". 
Anoche todos los trabajos que rea-
lizó la gentil artista fueron premia-
dos por el público con grandes aplau-
sos. 
A l terminar sus ejercicios recibió 
una grandiosa y estusiasta ovación. 
Para esta noche anuucia la empresa 
una variada función. 
Mañana, gran matinée. 
Y el viernes, función de moda, r i -
fándose entre las damas tres artísticos 
objetos. 
En Albisu hay esta noche tres tan-
das. 
Para llenar éstas se han elegido tres 
zarzuelas de las que más éxitos han 
obtenido en la temporada. 
Helas aquí : 
A las ocho: La Perla Negra. 
A las nueve: E l Juicio Oral. 
A las diez: £ / doetor. Maravilloso. 
Tres obras para que se luzcau la 
gentilísima Clotilde Rovira y la in-
teligente Luisa Arregui, las dos tiples 
predilectas de los asiduos á Albisu. 
Función de moda es la d e esta no-
che eu el favorecido teatro Martí . 
Se cantará la bonita y siempre aplau-
dida zarzuela en tres actos Campanone. 
En su desempeño toman parte pr iu-
cipal Cecilia Delgado, Isabel Fer-
nández, .1. del Campo, .T. García, J. 
Heras y Ruiz Madrid. 
Función corrida. 
Mañana, gran acontecimiento: es-
treno de E l Caballero de Plata. 
Y á proposito: 
Según nos comunican los señores Q. 
González y Compañía, empresarios del 
teatro Martí , desde hoy se ponen á la 
venta las localidades para la función 
de mañana. 
Los señores que las deseen pue-
den pasar por la contaduría del teatro 
de una á cuatro de la tarde. 
Sabemos que hay ya muchos pedidos 
de palcos. 
Eu Alhambra, las dos tandas de cos-
tumbre. 
A las ocho: E l hijo de don Gregorio. 
A las nueve: Una noche de boda. 
Dos llenos seguros. 
LA CEEACIÓN.— 
Puso Dios en los mares 
flores de perlas; 
en las conchas, jardines 
donde cogerlas; 
en el agua del bosque 
frescos murmullos; 
de Abr i l en las auroras 
tiernos capullos. 
Arpas del Paraíso 
puso en las aves, 
cu las húmedas auras 
himnos suaves, 
y para dirigirle 
preces benditas, 
puso altares y flores 
en las ermitas. 
Antonio F. Grilo. 
PERIÓDICOS. —Ent re los que ayer lle-
garon á La Moderna Poesía, como p r i -
mera remesa de la semana, figura Blan-
co y Negro. 
Un número precioso. 
Aparece en las primeras páginas el 
relato de la velada con que festejó el 
brillante semanario madrileño, en sus 
saloues, á los periodistas franceses que 
fueron á Madrid acompañando al Pre-
sidente Lonbet. 
Nueve tiples, de las más celebradas 
de Madrid, tomaron parte en la fiesta. 
Entre ellas cuéntase uua artista que 
dejó entre nuestro público un rastro 
imborrable de simpatías, la señorita 
Carmen Sobejano, quien, al decir del 
propio Blanco y Negro, hizo un derro-
che de gracia y garbo al bailar el tan-
go de E l género ínfimo. 
También llegaron á la popular l ib re -
ría de Obispo 135 los números últ imos 
de Pluma y Lápiz y Los Sucesos. 
Ambos muy interesantes. 
A UNA AMIGA —Si no te parece mal, — 
amiga del alma mía,—ven á la pelete-
ría—rnombrada Palais Boyal:—y tu gus-
to delicado—podrá apreciar al instan-
te,—por lo fino y elegante,—su magní-
fico calzado. —iQue cómo á esa casa lle-
gas?- ¡Si son sus señas mortales!...—Ha 
sentado sus reales—Obispo, esquina á 
Villegas.—Lucha con los elementos,—á 
la lucha se acomoda:—vende el calzado 
de moda— nombrado María Barrientos— 
Ella en Cuba lo introdujo,—ella lo ven-
de en la Habana, —que nadie, nadie le 
gana—en el calzado de lujo. 
UN CAMARERO LISTO.—Necesitando 
descanso después de una temporada de 
excesivo trabajo un dibujante agregado 
á una importante empresa periodística 
de Londres, aprovechó una licencia de 
quince díus para darse una vueltecita 
por España. 
No sabiendo bien el castellano, tuvo 
á su llegada á Barcelona la mayor d i -
ficultad en hacerle comprender al ca-
marero de la fonda su deseo de comer 
un plato de setas cocidas en leche. 
Pero como buen artista que no se 
corta por nada, sacó so lápiz, y en me-
nos de dos minutos presentó á los ojos 
admiradores del camarero una obra 
maestra de dibujo que representaba 
una seta y uua vaca. 
Iluminóse de inteligencia la cara del 
camarero, quien saliéndose rápidaraon-
te del comedor, volvió al poco rato y 
entregó al dibujante . . . ¡una sombrilla 
y uu billete para la corrida de toros! 
LA DÍCHA. — 
¡Con qué empeñado afán trepa el chiquillo 
por el tronco del álamo gigante! 
Vió el nido en la alta rama, y anhelante 
sube... ¡Alcanzar la dicha es bien sencillo! 
Mas no era fácil; engaüóle el brillo 
del soñar juvenil . . . ¡Qué jadeante 
va subiendo...! ¡Llegó! ¡Crítico instante! 
¡Vedle; ya tiene preso al pajarillo! 
Ya desciende con él, ¡Dicha lograda!.... 
¡Ay! que apretó la codiciosa mano, 
guardadora del bien, y ¡adiós contento! 
Por caro de adquirir, joya preciada; 
por fácil de perder, humo liviano; 
¡por digno de estimar, soplo de viento! 
Francisco Bodríyurz Marín 
LA PULSERA DE AIFONSO X H T . — E l 
rey Alfonso X I I 1 ha puesto de moda 
en Madrid una pulsera de cuero con uu 
relojito de oro al centro. 
No se trata de un capricho, sino de 
una cosa práctica, pues llevando esa 
pulsera en la muñeca, se puede ver la 
hora mucho más fácilmente que tenien-
do que sacar el reloj del bolsillo. 
Para los que como el rey, van mucho 
en automóvil y envueltos en sus a b r i -
gos, teniendo que estar pendientes de 
la hora para tantas ocupaciones impor-
tantes, resulta verdaderamente útil. 
La cosa realmente no es una novedad 
porque muchos ingleses la usan y por 
cierto cou gruesa cadena de oro; pero 
en España hasta que el rey no ha em-
pezado á llevarla, nadie había visto su 
util idad. 
Hoy, más que por esto, por imitar á 
Don Alfonso, como le imitarán mañana 
en otros gustos, todos los jóvenes ele-
gantes de Madrid llevau la pulsera con 
reloj. 
TIBTÜM FRANCESA VEGETAL. 
Q ueda color Negro y Castaño obscuro, es la mejor para embellecer á Señoras y caballero 
porque no contiene ninguna materia ofensiva. 
De venta en las Sederías " E l Encanto," Galiano y San Rafael y los "Precios Fijos," Reina 
número 7.—Depósito: Muralla 14Jj. 13639 4t-16 
fc© — O -car 
P E L E T E R I A 
L E P A L A S S R O Y A L , Obispo y Villegas. 
C a l z a d o T o a r í a ffiarrienios. 
Este es el c a W o de moda para el presente invierno, el que llevar*n todas las damM 
gantes, el que usa v ha puesto de moda, la famosa artiat. WA K I A B \ K K ! F NTOS 
LLE o^síáss^sínjestro pübio0 en jtass; ^^n2^-o|^ 
QUIERES MÁS? 
(Quisiera hacerme sirope 
para que tú me bebieras, 
y si te gusta guayaba 
tomara yo ser jalea 
para jalearte el gusto 
como y cuando tú quisieras,.. 
Quisiera ser de tus ojos 
la niña. ¡Jesús qu Suegra! 
y quisiera ser cigarro 
japonés de La Kaii/tencia, 
para que en tus rojos labios 
mi vida se consumiera! 
LA. NOTA FINAL.— 
Entre amigas. 
—Sospecho que tu marido te engaSa. 
Deberías seguirlo á todas partes y n0 
perderlo nunca de vista. 
—¡Imposible! ¡Figúrate que es car-
tero! 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Qraa 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo. 
ues—Función diaria—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingo^ 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana— La ópera en tres 
actos E l barbero de Sevilla. 
TEATRO A L B I S U—A las ocho y diez: 
La perla negra—A las nueve y diez: 
E l J i ' i ' io Oral. — A las diez y diez: El 
doctor maravilioso. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compaflía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A laa 
ocho y cuar to .—Función corrida.—. 
La zarzuela en tres actos Campanom, 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas8 y 15. 
E l hijo d" don Gregorio.—Alas 9 y 15. 
Una noche de boda. 
A N U N C I O S 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á Sai 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes par» 
los trabajos de pintura, tapicería y dorados. 
16497 tl3-18 n 
Inodoros, etc. 
Cafés, Hoteles y otros: E l pú-
blico decente huye de los esta-
biecimientos sucios y anti-ln-
giénicos: Para forrar paredes 
y pisos, le conviene á Vd. em-
plear las LOSAS especiales 
que ofrece P A B L O A B E L , Zu-
lueta 71, Habana. 
16687 alt 4-22 
SUBASTA D E DOS MULOS.—Jefatura do 
la Ciudad de la Habana.—Secretaria de Obras 
Públicas.—Habana, 21 de Noviembre de 1905. 
—Hasta la una de la tarde del dia 30 de No-
viembre d« 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón N. 3 proposicioues en pliegos cerrados 
para la adquisición de dos mulos para tiro pe-
sado.—En esta oficina se facilitarán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco y,cuantos informes sean neess»-
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. c 2156 alt 6-22 
l>. M.i|cucl F e r r á s desea saber el pa-
radero da su hermano Salvador Ferrás y To-
más que en el año de 1900 se encontraba colo-
cado en Camajuaní con el Sr. D. Juan Soíís en 
su tabacalera. De su paradero darán aviso en 
la casa calle de Paula n. 2, por Oficios al señor 
Francisco Seroa en representación del Sr. Mi-
guel Ferrás.—Se suplica la inserción en los de-
mas periódicos de lá Isla. 16458 8-22 
Crianderas, con la leche reconocida, 
su persona examinada por médico y bien prej 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado 128 
16607 . 7m-21 8t-21 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l miércoles 22 del corriente á ia una de la 
tarde, se rematarán en la caile del Teniente 
Eey n. 5 con intervención de su representante 
100 cajas de quesos Patagrás, descarga del va-
por Morro Castle.—Emilio Sierra, 
16603 m2-21 12-21 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta Voluntaria . 
E l viernes 24 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en conjunto ó en lotes en la 
calle de la Muralla nütn. 49, todas las existen-
cias del establecimiento allí situado "La 
Primavera," consistentes en armatoste, mos-
trador, sombreros adornados, cascos para los 
mismos, plumas y flores para los mismos, co-
ronas ..fmebres, piezas de terciopelo y otros 
varios artículos del ramo.—Emilio Sierra. 
16601 4m-213t-21 
m II lis B i s 
P. Fernández y Laxa^ue, comisionistas E. 9. 
C. acaban de recibir preciosos cortes de vestí-
doa bordados Crepé de la Cbina, y abrigos pa-
ra señoras elegantísimos y por trasladarse de 
lujjar venden las mercancías á precios de li-
quidación. 
Habana 81—Teléfono 9 5 4 
16529 lm-19 3t-20 n 
Dr. Beni to Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Principa 
Alfonso Di SM, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15421 26t-28 O 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras. -Consultas de 12 á % Sin 
Lázaro 246, Teléfono 1342. 0 1972 26oc _ 
CLÍNICA SIFILTOGRIFTCA 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Unenos Aires n. 1, Corro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma. —Habana 7 de Octubre de 
1S05. c 2100 26-8 N 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, 1° 
mismo que piezas sueltas de todas clases, mas 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
Maloja 25 y -Angeles 20 y 28 Tí H i U 
15814 15t-9 n 
Dr. J o s é R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O U A DOS 
OBRAPIA N?á8^, ESQUINA á AGÜlAR 
Consultas: de í) á 11 y «lo 1 a ^ 
A I O S P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.— 
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y rop» 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, qu* 
dan al paseo. 16543 .jHÍ——* 
Impreali y Kí.terfo(ipia del DhRIO I>E LA lAKM 
teltADO Y T E N I E N T E R E Y . 
